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I. £˜˙˘˙—¸˙
¶ÑÔ×ÑÓ¸˛¸˘Þ (¸—´Ú˙ ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Þ, ×ÑÔ×Ñ—¸Ì-
ˇ˙Õ¸˛¸˘Þ)1, 2 ì ÔÑ˙˘¸—˙—¸â Ô ˘˜ÑÌ—ÑÌ Ô˜â˚ßÆ P=C ì Ñˆ˛´-
˘´ÆÕ Ñ¯ÓÑˇ—Þˇ Ô¸—Õ˙Õ¸Ú˙Ô˝¸ˇ ÒÑÕ˙—Ù¸´˛Ñˇ ¸ ¸ÔÒÑ˛ß-
˚ÖÆÕÔâ ˘˛â ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â Ó´˚—ÑÑˆÓ´˚—ÞØ ÑÓ¯´—¸Ú˙Ô˝¸Ø ÔÑ˙˘¸—˙-
—¸Ì. “˚ ˇ—Ñ¯ÑÚ¸Ô˛˙——Ñ¯Ñ ˝˛´ÔÔ´ ×ÑÔ×ÑÓ¸˛¸˘Ñ˜ ÒÓ´˝Õ¸-
Ú˙Ô˝Ñ˙ ÒÓ¸ˇ˙—˙—¸˙ —´ØÑ˘âÕ ˜ ÑÔ—Ñ˜—Ñˇ ÒÓÑ¸˚˜Ñ˘—Þ˙
ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×¸—´, Õ´˝¸˙ ˝´˝ ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—
(1) ¸ ˚´ˇ˙Ü˙——Þ˙ ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Þ 2, 3. £ àÕ¸Ø ÔÑ˙˘¸—˙-
—¸âØ Ô˜â˚ß P=C ˜ ˚—´Ú¸Õ˙˛ß—ÑÌ ÔÕ˙Ò˙—¸ ÒÑ˛âÓ¸˚Ñ˜´—´, Õ´˝
ÚÕÑ à˛˙˝ÕÓÑ——´â Ò˛ÑÕ—ÑÔÕß Ôˇ˙Ü˙—´ ÑÕ ´ÕÑˇ´ ×ÑÔ×ÑÓ´ ˝
´ÕÑˇÖ Ö¯˛˙ÓÑ˘´ (ÔÕÓÖ˝ÕÖÓ´ A).
fl´˛¸Ú¸˙ Ú´ÔÕ¸Ú—Ñ¯Ñ ÑÕÓ¸Ù´Õ˙˛ß—Ñ¯Ñ ˚´Óâ˘´ —´ ¸˛¸˘—Ñˇ
´ÕÑˇ˙ Ö¯˛˙ÓÑ˘´ ÑˆÖÔ˛Ñ˜˛¸˜´˙Õ ˜ÞÔÑ˝ÖÆ Ó˙´˝Ù¸Ñ——ÖÆ ÔÒÑ-
ÔÑˆ—ÑÔÕß àÕ¸Ø ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì, ÒÓ˙É˘˙ ˜Ô˙¯Ñ ÒÑ ÑÕ—ÑÛ˙—¸Æ ˝
à˛˙˝ÕÓÑ×¸˛ß—Þˇ Ó˙´¯˙—Õ´ˇ.
fl´¸ˆÑ˛ßÛ˙Ì Ó˙´˝Ù¸Ñ——ÑÌ ÔÒÑÔÑˆ—ÑÔÕßÆ Ñˆ˛´˘´ÆÕ ×ÑÔ-
×ÑÓ¸˛¸˘Þ 2, 3, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸˙ ´˛˝¸˛ß—Þ˙ ¸˛¸ ´Ó¸˛ß—Þ˙ ˚´-
ˇ˙ÔÕ¸Õ˙˛¸ ÒÓ¸ ¸˛¸˘—Ñˇ ´ÕÑˇ˙ Ö¯˛˙ÓÑ˘´. ·´˝¸˙ ×ÑÔ×ÑÓ¸˛¸˘Þ
ÚÖ˜ÔÕ˜¸Õ˙˛ß—Þ ˝ ˜˛´¯˙ ¸ ˝¸Ô˛ÑÓÑ˘Ö ˜Ñ˚˘ÖØ´, ÒÑàÕÑˇÖ ¸Ø —˙
˜Þ˘˙˛âÆÕ ˜ Ú¸ÔÕÑˇ ˜¸˘˙, ´ ÒÑ˛ÖÚ´ÆÕ —˙ÒÑÔÓ˙˘ÔÕ˜˙——Ñ Ò˙Ó˙˘
Ó˙´˝Ù¸˙Ì ˜ ˆ˙˚˜Ñ˘—ÞØ Ó´ÔÕ˜ÑÓ¸Õ˙˛âØ, ÑˆÞÚ—Ñ ˜ ¸—˙ÓÕ—ÑÌ
´ÕˇÑÔ×˙Ó˙. †˙´˝Ù¸Ñ——ÖÆ ÔÒÑÔÑˆ—ÑÔÕß ¸˛¸˘Ñ˜ ˇÑÉ—Ñ ÒÑ—¸-
˚¸Õß, ˙Ô˛¸ ˚´ˇ˙—¸Õß ´˛˝¸˛ß—Þ˙ ¸˛¸ ´Ó¸˛ß—Þ˙ ˚´ˇ˙ÔÕ¸Õ˙˛¸ —´
à˛˙˝ÕÓÑ—Ñ´˝Ù˙ÒÕÑÓ—Þ˙ ¯ÓÖÒÒÞ (COR, CO2R, CN), ˝ÑÕÑÓÞ˙
Ú´ÔÕ¸Ú—Ñ ÑÕÕâ¯¸˜´ÆÕ —´ Ô˙ˆâ ÑÕÓ¸Ù´Õ˙˛ß—ÞÌ ˚´Óâ˘ Ô ¸˛¸˘-
—Ñ¯Ñ ´ÕÑˇ´ Ö¯˛˙ÓÑ˘´. ·´˝¸˙ ÔÑ˙˘¸—˙—¸â ÖÉ˙ ˇÑÉ—Ñ ˜Þ˘˙˛âÕß
˜ Ô˜ÑˆÑ˘—Ñˇ ˜¸˘˙ ¸ ØÓ´—¸Õß ˜ ÑˆÞÚ—ÞØ ÖÔ˛Ñ˜¸âØ. fl˙˝ÑÕÑÓÞ˙
¸˚ —¸Ø ˝Ñˇˇ˙ÓÚ˙Ô˝¸ ˘ÑÔÕÖÒ—Þ, —´ÒÓ¸ˇ˙Ó ´Ù˙Õ¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—-
ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´— (2, R1=COMe), ˆ˙—˚Ñ¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸-
×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´— (2, R1=COPh), àÕÑ˝Ô¸˝´ÓˆÑ—¸˛ˇ˙Õ¸˛-
¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´— (2, R1=CO2Et) ¸ ˘Ó.
fl´¸ˆÑ˛˙˙ ¸˚˜˙ÔÕ—ÑÌ Ó˙´˝Ù¸˙Ì ×ÑÔ×ÑÓ¸˛¸˘Ñ˜ â˜˛â˙ÕÔâ
Ó˙´˝Ù¸â Ô ´˛ß˘˙¯¸˘´ˇ¸ (Ó˙´˝Ù¸â £¸ÕÕ¸¯´), ÒÑ˛ÖÚ¸˜Û´â Û¸-
ÓÑ˝Ñ˙ ÒÓ¸ˇ˙—˙—¸˙ ˜ Ô¸—Õ˙˚˙ —˙ÒÓ˙˘˙˛ß—ÞØ ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì. †˙´˝-
Ù¸â £¸ÕÕ¸¯´ ˘˙Õ´˛ß—Ñ ÑÔ˜˙Ü˙—´ ˜ Óâ˘˙ Ñˆ˚ÑÓÑ˜ ¸ ˇÑ—Ñ¯Ó´-
×¸Ì,3 º 12 ˜ ÕÑˇ Ú¸Ô˛˙ ˜ Ñ˘—Ñˇ ¸˚ —˙˘´˜—Ñ ÑÒÖˆ˛¸˝Ñ˜´——ÞØ
Ñˆ˚ÑÓÑ˜ 13, ÒÑÔ˜âÜ˙——ÞØ 100-˛˙Õ¸Æ ÔÑ ˘—â ÓÑÉ˘˙—¸â ´˜ÕÑÓ´
àÕÑÌ Ó˙´˝Ù¸¸.
†˙´˝Ù¸¸ ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ Ô ˘ÓÖ¯¸ˇ¸ à˛˙˝ÕÓÑ×¸˛ß-
—Þˇ¸ Ó˙´¯˙—Õ´ˇ¸, ˜ Ú´ÔÕ—ÑÔÕ¸ Ô ´Ù¸˛¯´˛Ñ¯˙—¸˘´ˇ¸, ˇ˙—˙˙
¸˚˜˙ÔÕ—Þ Û¸ÓÑ˝ÑˇÖ ˝ÓÖ¯Ö Ø¸ˇ¸˝Ñ˜. £ ˚´˜¸Ô¸ˇÑÔÕ¸ ÑÕ ÒÓ¸-
ÓÑ˘Þ ¸ÔØÑ˘—ÞØ ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì, ´ ¸—Ñ¯˘´ ¸ ÑÕ ÖÔ˛Ñ˜¸â ÒÓÑ˜˙˘˙-
—¸â Ó˙´˝Ù¸¸, ˜˚´¸ˇÑ˘˙ÌÔÕ˜¸˙ ×ÑÔ×ÑÓ¸˛¸˘Ñ˜ Ô ´Ù¸˛¯´˛Ñ¯˙—¸-
˘´ˇ¸ ˇÑÉ˙Õ ÒÓÑÕ˙˝´Õß ÒÑ Ó´˚—Þˇ —´ÒÓ´˜˛˙—¸âˇ ¸ ˘´˜´Õß
Ó´˚˛¸Ú—Þ˙ ÒÓÑ˘Ö˝ÕÞ. fl˙˝ÑÕÑÓÞ˙ ¸˚ àÕ¸Ø ÒÓ˙˜Ó´Ü˙—¸Ì, ÒÓ¸-
˜Ñ˘âÜ¸˙ ˝ ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸Æ ¸—Õ˙Ó˙Ô—ÞØ ÑÓ¯´—¸Ú˙Ô˝¸Ø ÒÓÑ˘Ö˝-
ÕÑ˜,1, 2, 14 ˜ ˆÖ˘ÖÜ˙ˇ ˇÑ¯ÖÕ ÔÕ´Õß ÒÓ˙Ò´Ó´Õ¸˜—Þˇ¸ ÔÒÑÔÑˆ´ˇ¸
¸Ø ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â. fl´ Ô˙¯Ñ˘—âÛ—¸Ì ˘˙—ß ¸˚˜˙ÔÕ—Ñ —˙Ô˝Ñ˛ß˝Ñ
—´ÒÓ´˜˛˙—¸Ì ÒÓ˙Ò´Ó´Õ¸˜—Ñ¯Ñ ÒÓ¸ˇ˙—˙—¸â Ó˙´˝Ù¸Ì ×ÑÔ×ÑÓ¸-
˛¸˘Ñ˜ Ô ´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ˇ¸: ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ¸˛¸˘Ñ˜
¸ ¸Ø ÒÑÔ˛˙˘ÖÆÜ¸Ì Õ˙ÓˇÑ˛¸˚ ˘Ñ ´Ù˙Õ¸˛˙—Ñ˜ÞØ ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì
˛¸ˆÑ Ñ˝¸Ô˛˙—¸˙ ˘Ñ ÒÑ˛¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÞØ ÒÓÑ¸˚˜Ñ˘—ÞØ; ÒÑ-
˛ÖÚ˙—¸˙ ´˛˛˙—Ñ˜ÞØ ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì; Ô¸—Õ˙˚ Ô˛ÑÉ—ÞØ à×¸ÓÑ˜
˙—Ñ˛Ñ˜ ¸ ˘Ó.
‡Ñ ˜Ó˙ˇ˙—¸ ˜ÞØÑ˘´ Ñˆ˚ÑÓ´ ¢˙ÔÕˇ´——´ 1 ¸ ˇÑ—Ñ¯Ó´×¸¸
‹Ñ˛Ñ˘âÉ—Ñ¯Ñ 2, ÑØ˜´ÕÞ˜´ÆÜ¸Ø ˛¸Õ˙Ó´ÕÖÓÖ ÒÑ Ó˙´˝Ù¸âˇ ¸˛¸-
R1, R2 = Alk, Ar, COAlk, COAr, CO2Alk, CN.
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˝Ö˛Ö HCl Ô ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ¸˛¸˘Ñ˜ 8 (ˆÑ˛˙˙
Ô˛´ˆÞØ ÑÔ—Ñ˜´—¸Ì ÒÑ ÔÓ´˜—˙—¸Æ Ô ¸ÔØÑ˘—Þˇ¸×ÑÔ×ÑÓ´—´ˇ¸).
–ÓÑ¸ÔØÑ˘¸Õ Ó˙´˝Ù¸â Ò˙Ó˙¸˛¸˘¸ÓÑ˜´—¸â:18 º 21 ¸˚ ×ÑÔ×Ñ—¸˙-
˜ÑÌ ÔÑ˛¸ ¸ ¸˛¸˘´ ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ —Ñ˜´â ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜´â ÔÑ˛ß ¸
—Ñ˜ÞÌ ¸˛¸˘. ¿ÕÑÕ ÒÓ¸—Ù¸Ò Û¸ÓÑ˝Ñ ¸ÔÒÑ˛ß˚ÖÆÕ ˘˛â
ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â a-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ¸˛¸˘Ñ˜ 8.22 º 29
°ˆÞÚ—´â ˇ˙ÕÑ˘¸˝´ ÒÓÑ˜˙˘˙—¸â Ó˙´˝Ù¸Ì ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸â
—˙ÔÕ´ˆ¸˛ß—ÞØ ´˛˝¸˛¸˘˙—- ¸ ´Ó¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 1 º 3
(R1, R2=Alk, Ar) ˚´˝˛ÆÚ´˙ÕÔâ ˜ ÒÓ¸ˆ´˜˛˙—¸¸ ×˙—¸˛- ¸˛¸
ˆÖÕ¸˛˛¸Õ¸â ˝ Ó´ÔÕ˜ÑÓÖ ÔÑÑÕ˜˙ÕÔÕ˜ÖÆÜ˙Ì ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜ÑÌ ÔÑ˛¸
˜ ˆ˙˚˜Ñ˘—Ñˇ Ó´ÔÕ˜ÑÓ¸Õ˙˛˙ ¸ ÒÑÔ˛˙˘ÖÆÜ˙Ì ÑˆÓ´ˆÑÕ˝˙ ÒÑ˛Ö-
Ú˙——Ñ¯Ñ ×ÑÔ×ÑÓ´—´ ´Ù¸˛¸ÓÖÆÜ¸ˇ Ó˙´¯˙—ÕÑˇ ˜ ¸—˙ÓÕ—ÑÌ
´ÕˇÑÔ×˙Ó˙. –ÓÑÙ˙ÔÔ ˇÑÉ—Ñ ˚—´Ú¸Õ˙˛ß—Ñ ÖÒÓÑÔÕ¸Õß, ˙Ô˛¸
¸ÔÒÑ˛ß˚Ñ˜´Õß ˘˜ÖØ×´˚—ÖÆ Ô¸ÔÕ˙ˇÖ CH2Cl2 º 50%-—ÞÌ ˜Ñ˘-
—ÞÌ Ó´ÔÕ˜ÑÓ NaOH. ¿Õ¸ ÖÔ˛Ñ˜¸â ˆÞ˛¸ ÒÓ¸ˇ˙—˙—Þ ˘˛â ´Ù¸-
˛¸ÓÑ˜´—¸â ˆ˙—˚¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—´ ¸ ˘ÓÖ¯¸Ø
´Ó¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ (2, R1=Ar),30 º 32 ÑˆÓ´˚ÖÆÜ¸ØÔâ
¸˚ ÔÑÑÕ˜˙ÕÔÕ˜ÖÆÜ¸Ø ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜ÞØ ÔÑ˛˙Ì 9 ÒÓ¸ ˘˙ÌÔÕ˜¸¸
NaOH.ç
†˙´˝Ù¸â ÑÔÖÜ˙ÔÕ˜˛â˙ÕÔâ ˜ ÖÔ˛Ñ˜¸âØ ˇ˙É×´˚—Ñ¯Ñ ˝´Õ´-
˛¸˚´; Ò˙Ó˙—ÑÔÚ¸˝Ñˇ ¸Ñ—Ñ˜ ¸˚ ˜Ñ˘—ÑÌ ×´˚Þ ˜ ÑÓ¯´—¸Ú˙Ô˝ÖÆ
Ô˛ÖÉ¸Õ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜´â ÔÑ˛ß. ¢˛´¯Ñ˘´Óâ ˘´——ÑÌ ˇ˙ÕÑ˘¸˝˙
´Ù¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—Þ 10, ¸ÔÒÑ˛ß˚Ö˙ˇÞ˙ ˘˛â ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â ˘¸´Ó¸˛´Ù˙-
Õ¸˛˙—Ñ˜, ÔÕ´˛¸ ˘ÑÔÕÖÒ—Þˇ¸ ÔÑ˙˘¸—˙—¸âˇ¸.
£ àÕÑÌ ˘˜ÖØ×´˚—ÑÌ Ô¸ÔÕ˙ˇ˙ ˇÑÉ—Ñ Õ´˝É˙ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´Õß
ÔÕ´ˆ¸˛ß—Þ˙ ¸˛¸˘Þ, ÒÓ¸Ú˙ˇ —˙Ñˆâ˚´Õ˙˛ß—Ñ ÒÓ˙˘˜´Ó¸Õ˙˛ß—Ñ
˜Þ˘˙˛âÕß ¸˛¸˘ ˜ Ô˜ÑˆÑ˘—Ñˇ ˜¸˘˙.32
£ Ó˙´˝Ù¸âØ, ÒÓÑÕ˙˝´ÆÜ¸Ø Ô Ò˙Ó˙¸˛¸˘¸ÓÑ˜´—¸˙ˇ, ÑÒÕ¸-
ˇ´˛ß—Þˇ â˜˛â˙ÕÔâ ÔÑÑÕ—ÑÛ˙—¸˙ ×ÑÔ×ÑÓ´—´ ¸ ´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´
2 : 1. £ ÒÓÑÕ¸˜—Ñˇ Ô˛ÖÚ´˙ ¸˚ˆÞÕÑ˝ Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘´ ˇÑÉ˙Õ
˘´˛˙˙ Ó˙´¯¸ÓÑ˜´Õß Ô ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Þˇ ¸˛¸˘Ñˇ Ô ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ
ÒÑˆÑÚ—ÞØ ÒÓÑ˘Ö˝ÕÑ˜.
–Ó¸ ˜˚´¸ˇÑ˘˙ÌÔÕ˜¸¸ ´ÓÑ¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´-
—Ñ˜ (2, R1=COAr) Ô n-—¸ÕÓÑˆ˙—˚Ñ¸˛Ø˛ÑÓ¸˘Ñˇ ˜ ÔÑÑÕ—ÑÛ˙-
—¸¸ 2 : 1 ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ C-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Þ˙ ×ÑÔ×ÑÓ´—Þ 11 ì
˝Ó¸ÔÕ´˛˛¸Ú˙Ô˝¸˙ ÒÓÑ˘Ö˝ÕÞ Ô Ú˙Õ˝¸ˇ¸ Õ˙ˇÒ˙Ó´ÕÖÓ´ˇ¸ Ò˛´˜-
˛˙—¸â.34
3
Ph3P CR1R2 + R3 C
O
Cl
4
Cl7
OH7
R1, R2= H.
R3C(O)CHR1R2 + Ph3PO
Ph3P CR1R2
COR3
+
4
NaBH4
Ph3P CR1R2
CHR37O
+
R1R2C
R1 =Me; R2 =Me, Ph; R3 = Ph, MeC6H4 .
CHR3 + Ph3PO
Ph3P C CO2Et
R1
3
R2COCl
R1 =Me, Pr, C5H11, (CH2)2CO2Me, Ph, CH=CHPh, (CH2)2Ph;
R2 = Et, Bu.
5 6
+
Ph3P C
COR2
R1
CO2Et Cl7
˝´ÕÑ˘
R2C(O)CHCO2Et
R1
[Ph3PCH2R1]X7+ Ph3P CHR2
+
Ph3P CHR1 + [Ph3PCH2R2]X7
+
1, 2
Ph3P CHR1+ R2COCl
Ph3P CHR1
COR2
7
+
Cl7
1 ¸˛¸ 2
R1 = H, Me, Et, Prn, Pri, Bun, C5H11, Ph, CO2Et; R2 =Me, Et, Prn, Pri,
Bun, But, C5H11, C6H13, cyclo-C4H7, cyclo-C6H11, CH=CHMe, Ph,
2-MeOC6H4, 2-MeSC6H4, CH2P(O)(OEt)2.
[Ph3PCH2R1]Cl7+ Ph3P CR1
COR2
+
8
+
[Ph3P CH2Ar1]X7
9
NaOH
7HX
2
Ph3P CHAr1
Ar2COCl
CH2Cl2
Ar1=Ph, 4-PhC6H4, 2,4-Cl2C6H3, 3-FC6H4, 4-NO2C6H4, 4-MeO2CC6H4,
2,3,5,6-Cl4-4-MeC6, 4-PhCOC6H4, 4-(4-MeC6H4N=N)C6H4,
1-—´×Õ¸˛, 2-—´×Õ¸˛, 4-ˇ˙Õ¸˛-1-—´×Õ¸˛, 9-×˙—´—ÕÓ¸˛;
Ar2 = Ph, 4-ClC6H4, 3-NO2C6H4, 4-NO2C6H4, 2-×ÖÓ¸˛.
Ph3P CHAr1
COAr2
+
Cl7
NaOH
7HCl
Ph3P CAr1
COAr210
ç °˘—Ñ˜Ó˙ˇ˙——Ñ ˝Ñ—Ù˙—ÕÓ¸ÓÑ˜´——ÞÌ Ó´ÔÕ˜ÑÓ Ü˙˛ÑÚ¸ ˘˙ÌÔÕ˜Ö˙Õ —´
ˇ˙Õ¸˛˙—Ø˛ÑÓ¸˘ ˝´˝ ÑÔÖÛ´ÆÜ˙˙ ÔÓ˙˘ÔÕ˜Ñ.33
788 £.fl.›¸ÔÕ˜´—, £.£.›¸ÔÕ˜´—
–Ñ˚˘—˙˙ ˆÞ˛Ñ ÑÒ¸Ô´—Ñ C-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ ˘ÓÖ¯¸Ø ¸˛¸˘Ñ˜
ÒÑ˘Ñˆ—ÑÌ ÔÕÓÖ˝ÕÖÓÞ n-—¸ÕÓÑˆ˙—˚Ñ¸˛Ø˛ÑÓ¸˘Ñˇ, ´ Õ´˝É˙
Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘´ˇ¸ ˝ÑÓ¸Ú—ÑÌ, ×ÖÓ´—˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÑÌ ¸ ×˙—¸˛-
Ö˝ÔÖÔ—ÑÌ ˝¸Ô˛ÑÕ.35, 36 °˘—´˝Ñ ´˜ÕÑÓÞ Ó´ˆÑÕÞ 37 ˜ÞÔ˝´˚´˛¸
ÔÑˇ—˙—¸˙ Ñ ˜Ñ˚ˇÑÉ—ÑÔÕ¸ ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â C-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ÒÓÑ-
˘Ö˝ÕÑ˜ ¸˚ 2-Ñ˝ÔÑ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜, ÔÚ¸Õ´â —´¸ˆÑ˛˙˙
˜˙ÓÑâÕ—Þˇ O-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙.
£ ˇÑ˛˙˝Ö˛´Ø ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸Ø Ô˜â˚´——ÖÆ Ô ¸˛¸˘-
—Þˇ ´ÕÑˇÑˇ Ö¯˛˙ÓÑ˘´ ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÖÆ ¯ÓÖÒÒÖ, ÒÓÑ¸ÔØÑ˘¸Õ
Ôˇ˙Ü˙—¸˙ à˛˙˝ÕÓÑ——ÑÌ Ò˛ÑÕ—ÑÔÕ¸ ÑÕ ¸˛¸˘—Ñ¯Ñ ´ÕÑˇ´ Ö¯˛˙-
ÓÑ˘´ (ÔÕÓÖ˝ÕÖÓ´ A) ˝ ˝¸Ô˛ÑÓÑ˘Ö ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÑÌ ¯ÓÖÒÒÞ Ô
ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ ÔÕÓÖ˝ÕÖÓÞ B, ÚÕÑ ÒÑ˘Õ˜˙ÓÉ˘˙—Ñ ÔÒ˙˝ÕÓ´˛ß-
—Þˇ¸ ˇ˙ÕÑ˘´ˇ¸.25, 38 º 40
£ àÕÑˇ Ô˛ÖÚ´˙ Ó˙´˝Ù¸Ñ——ÞÌ Ù˙—ÕÓ ˜ ˇÑ˛˙˝Ö˛˙ 2-Ñ˝ÔÑ¸˛¸˘´
Ò˙Ó˙—ÑÔ¸ÕÔâ —´ ´ÕÑˇ ˝¸Ô˛ÑÓÑ˘´ ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÑÌ ¯ÓÖÒÒÞ, ÚÕÑ ¸
—´ˆ˛Æ˘´˙ÕÔâ ˜ Ó˙´˝Ù¸âØ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸â ¸ ´˛˝¸˛¸ÓÑ˜´—¸â.
·´˝, ˆÞ˛Ñ ÒÑ˝´˚´—Ñ,34 ÚÕÑ ´ÓÑ¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×Ñ-
Ó´—Þ (2, R1=COAr) Ó˙´¯¸ÓÖÆÕ Ô ´Ù˙Õ¸˛- ¸ ˆ˙—˚Ñ¸˛Ø˛ÑÓ¸˘Ñˇ
˜ ÔÑÑÕ˜˙ÕÔÕ˜¸¸ ÔÑ ÔÕÓÖ˝ÕÖÓÑÌ B, ÒÓ¸ àÕÑˇ ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâO-´Ù¸-
˛¸ÓÑ˜´——Þ˙ ÔÑ˛¸ 12.
°Õ˘˙˛ß—Þ˙ Ô˛ÖÚ´¸ O-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸â ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ ÑÕˇ˙-
Ú˙—Þ Õ´˝É˙ ˜ Ó´ˆÑÕ´Ø 35, 41 º 44.
–Ó¸ ÑˆÓ´ˆÑÕ˝˙ ×ÑÔ×ÑÓ¸˛¸˘Ñ˜ ˜ ÖÔ˛Ñ˜¸âØ ˇ˙É×´˚—Ñ¯Ñ
˝´Õ´˛¸˚´ 2.5 º 3-˝Ó´Õ—Þˇ ¸˚ˆÞÕ˝Ñˇ ´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ ÒÓÑ¸ÔØÑ˘¸Õ
˜ÕÑÓ¸Ú—Ñ˙ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ Ò˙Ó˜Ñ—´Ú´˛ß—Ñ ÑˆÓ´˚ÖÆÜ˙¯ÑÔâ
¸˛¸˘´ 10, ˝ÑÕÑÓÑ˙ ÔÑÒÓÑ˜ÑÉ˘´˙ÕÔâ Ò˙Ó˙—ÑÔÑˇ Ó˙´˝Ù¸Ñ——Ñ¯Ñ
Ù˙—ÕÓ´ —´ ´ÕÑˇ ˝¸Ô˛ÑÓÑ˘´ ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÑÌ ¯ÓÖÒÒÞ. ¥´˛˙˙
O-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——´â ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜´â ÔÑ˛ß 13 Ó´ÔÜ˙Ò˛â˙ÕÔâ Ü˙-
˛ÑÚßÆ Ô ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ Ô˛ÑÉ—ÞØ à×¸ÓÑ˜ ˙—Ñ˛Ñ˜ 14.45, 46
•˛ÑÓ×ÑÓˇ¸´ÕÞ ˜ ÖÔ˛Ñ˜¸âØ ˘˜ÖØ×´˚—Ñ¯Ñ ˝´Õ´˛¸˚´ Õ´˝É˙
Ó˙´¯¸ÓÖÆÕ Ô 2-Ñ˝ÔÑ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—´ˇ¸ ÒÑ ´ÕÑˇÖ ˝¸Ô˛Ñ-
ÓÑ˘´, ˘´˜´âO-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Þ˙ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜Þ˙ ÔÑ˛¸ 15, ˝ÑÕÑÓÞ˙
Ó´ÔÜ˙Ò˛âÆÕÔâ Ü˙˛ÑÚßÆ Ô ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ ˙—Ñ˛˝´ÓˆÑ—´-
ÕÑ˜ 16.47
O-¡Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Þ˙ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜Þ˙ ÔÑ˛¸ ˇÑÉ—Ñ ˜Þ˘˙˛âÕß ¸
ØÓ´—¸Õß ˜ ÑˆÞÚ—ÞØ ÖÔ˛Ñ˜¸âØ, —Ñ Ñ—¸ ˜˙Ôßˇ´ —˙ÖÔÕÑÌÚ¸˜Þ ÒÓ¸
ÒÑ˜ÞÛ˙——ÑÌ Õ˙ˇÒ˙Ó´ÕÖÓ˙. £˙ÓÑâÕ—Ñ, O-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Þ˙ ×ÑÔ-
×Ñ—¸˙˜Þ˙ ÔÑ˛¸ Ô´ˇ¸ ˇÑ¯ÖÕ Ô˛ÖÉ¸Õß ´Ù¸˛¸ÓÖÆÜ¸ˇ¸ ´¯˙—-
Õ´ˇ¸, ˜ ÕÑˇ Ú¸Ô˛˙ ÒÑ ÑÕ—ÑÛ˙—¸Æ ˝ ˇÑ˛˙˝Ö˛´ˇ ¸ÔØÑ˘—Ñ¯Ñ
×ÑÔ×ÑÓ´—´.
£ Ó´ˆÑÕ˙ 48 ÒÑ˝´˚´—Ñ, ÚÕÑ ÒÓÑ˘Ö˝ÕÞ O-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸â ÒÓ¸
—´¯Ó˙˜´—¸¸ ÒÑ˘˜˙Ó¯´ÆÕÔâ ˇ˙˘˛˙——ÑÌ Ò˙Ó˙¯ÓÖÒÒ¸ÓÑ˜˝˙ Ô
ˇ¸¯Ó´Ù¸˙Ì ´Ù¸˛ß—Ñ¯Ñ ÑÔÕ´Õ˝´ ˝ ´ÕÑˇÖ Ö¯˛˙ÓÑ˘´, Õ.˙. Ô ÑˆÓ´-
˚Ñ˜´—¸˙ˇ ÒÓÑ˘Ö˝ÕÑ˜ C-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸â.
–Ñ˛ÖÚ˙—¸˙ C-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ÒÓÑ¸˚˜Ñ˘—ÞØ ¸˚ 2-Ñ˝ÔÑ-
´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ ˜Ñ˚ˇÑÉ—Ñ ˛¸Ûß ÒÓ¸ ¸ÔÒÑ˛ß˚Ñ˜´—¸¸
´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘Ñ˜, ˜ ˇÑ˛˙˝Ö˛´Ø ˝ÑÕÑÓÞØ ´Ù¸˛ß—Þ˙ ÑÔÕ´Õ˝¸ ´˝Õ¸-
˜¸ÓÑ˜´—Þ à˛˙˝ÕÓÑ—Ñ´˝Ù˙ÒÕÑÓ—Þˇ¸ ¯ÓÖÒÒ´ˇ¸. –Ñˇ¸ˇÑ
n-—¸ÕÓÑˆ˙—˚Ñ¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ ˜ àÕÑÌ Ó˙´˝Ù¸¸ ˇÑ¯ÖÕ ˆÞÕß ¸ÔÒÑ˛ß-
˚Ñ˜´—Þ àÕÑ˝Ô´˛¸˛Ø˛ÑÓ¸˘, Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘Þ 2-Ñ˝ÔÑ˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ
˝¸Ô˛ÑÕ, 2-×ÖÓÑ¸˛Ø˛ÑÓ¸˘ ¸ Õ.Ò.
⁄´˛Ñ¯˙—˚´ˇ˙Ü˙——Þ˙ ´Ù¸˛¯´˛Ñ¯˙—¸˘Þ (Ø˛ÑÓ´Ù˙Õ¸˛Ø˛Ñ-
Ó¸˘, ˆÓÑˇ´Ù˙Õ¸˛ˆÓÑˇ¸˘, ÕÓ¸Ø˛ÑÓ´Ù˙Õ¸˛Ø˛ÑÓ¸˘) ˘˙ÌÔÕ˜ÖÆÕ
˝´˝ ´Ù¸˛¸ÓÖÆÜ¸˙ ÔÓ˙˘ÔÕ˜´ 49 —´ ´˛˝Ñ˝Ô¸˝´ÓˆÑ—¸˛- ¸ Ù¸´—-
ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—Þ. †˙´˝Ù¸â ÔÑÒÓÑ˜ÑÉ˘´˙ÕÔâ
Ò˙Ó˙¸˛¸˘¸ÓÑ˜´—¸˙ˇ ¸ ÒÓ¸˜Ñ˘¸Õ ˝ ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸Æ C-´Ù¸˛¸ÓÑ-
˜´——ÞØ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 17.
¡ÕÑˇÞ ¯´˛Ñ¯˙—´ a-¯´˛Ñ¯˙—˝˙ÕÑ——ÑÌ ¯ÓÖÒÒ¸ÓÑ˜˝¸ ¸˛¸-
˘Ñ˜ 17 ÔÒÑÔÑˆ—Þ ÒÑ˘˜˙Ó¯´ÕßÔâ —Ö˝˛˙Ñ×¸˛ß—ÑˇÖ ˚´ˇ˙Ü˙—¸Æ,
ØÑÕâ ˜˛¸â—¸˙ ×ÑÔ×ÑÓ´—¸˛¸˘˙—ˇ˙Õ¸˛ß—ÑÌ ¯ÓÖÒÒÞ ˘˙˛´˙Õ ¸Ø
ˇ˙—˙˙ ÒÑ˘˜¸É—Þˇ¸, Ú˙ˇ ˜ ÑˆÞÚ—ÞØ ¯´˛Ñ¯˙—˝˙ÕÑ—´Ø.
–Ó¸ Ò˙Ó˙¸˛¸˘¸ÓÑ˜´—¸¸ ÒÑ˛Ñ˜¸—´ ¸ÔØÑ˘—Ñ¯Ñ ¸˛¸˘´ ÑÔÕ´-
˙ÕÔâ ÒÑÔ˛˙ Ó˙´˝Ù¸¸ ˜ ˜¸˘˙ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜ÑÌ ÔÑ˛¸. ¿ÕÑ¯Ñ —˙˘Ñ-
ÔÕ´Õ˝´ ˇÑÉ—Ñ ¸˚ˆ˙É´Õß, ˙Ô˛¸ ÒÓ¸ˇ˙—âÕß ˘˛â Ô˜â˚Þ˜´—¸â
¯´˛Ñ¯˙—Ñ˜Ñ˘ÑÓÑ˘´ ˘ÓÖ¯Ñ˙ ÑÔ—Ñ˜´—¸˙, —´ÒÓ¸ˇ˙Ó ÕÓ¸àÕ¸˛-
´ˇ¸—.50 º 53 ƒÜ˙ Ñ˘—Ñ ÒÓ˙¸ˇÖÜ˙ÔÕ˜Ñ ˘´——Ñ¯Ñ ˇ˙ÕÑ˘´ ˚´˝˛Æ-
Ú´˙ÕÔâ ˜ ÑÕÔÖÕÔÕ˜¸¸ —˙ÑˆØÑ˘¸ˇÑÔÕ¸ ÒÓ˙˘˜´Ó¸Õ˙˛ß—Ñ ˜Þ˘˙-
˛âÕß ¸ÔØÑ˘—ÞÌ ×ÑÔ×ÑÓ´— ˜ Ô˜ÑˆÑ˘—Ñˇ ÔÑÔÕÑâ—¸¸. fiÑÉ—Ñ
˜˜Ñ˘¸Õß ˜ Ó˙´˝Ù¸Æ ÔÑÑÕ˜˙ÕÔÕ˜ÖÆÜÖÆ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜ÖÆ ÔÑ˛ß ¸
˘˜Ö˝Ó´Õ—ÞÌ ¸˚ˆÞÕÑ˝ ÕÓ¸àÕ¸˛´ˇ¸—´.54, 55 £ Ó˙˚Ö˛ßÕ´Õ˙ ÒÑÔ˛˙-
˘Ñ˜´Õ˙˛ß—ÞØ ÒÓ˙˜Ó´Ü˙—¸Ì ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜ÑÌ ÔÑ˛¸ ˆÞ˛¸ ÒÑ˛Ö-
Ú˙—Þ C-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Þ˙ ¸˛¸˘Þ 18.
Ar = Ph, 4-ClC6H4, 4-MeC6H4, 4-NO2C6H4, 2-Õ¸˙—¸˛.
CAr + 4-NO2C6H4COCl
2
Ph3P CH
O
Ph3P C COAr
11 COC6H4NO2-4
Ph3P CH CR
O
Ph3P CH CR
O
+ 7
A
Ph3P CH CR
O7
+
B
R=Alk, Ar, OAlk.
Ph3P CH CAr + RCOCl
O2
Ph3P CH CAr
OCOR
+
12
Cl7
Ar = Ph, 4-BrC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeC6H4; R =Me, Ph.
Ph3P C
Ar1
CAr2
O10
13
Ar2COCl
CH2Cl2
Ph3P C
Ar1
CAr2
OCOAr2
+
Cl7 OH
7
CH2Cl2
Ar1CH CAr2
OCOAr214
Ph3PO+
Ar1 = Ph, 4-MeC6H4, 4-PhC6H4, 1-—´×Õ¸˛, 2-—´×Õ¸˛,
4-ˇ˙Õ¸˛-1-—´×Õ¸˛; Ar2 = Ph, 2-ClC6H4, 4-ClC6H4, 2-MeC6H4,
4-MeC6H4.
Ph3P CH CR
O2 15
16
ClCO2Et Ph3P CH CR
OCO2Et
+
Cl7
OH7
7Ph3PO
O C
O
OEt
CCH2
R
2+ XCH2COX
17
Ph3P CR C(O)CH2X+ [Ph3P
+
R= CO2Me, CO2Et, CN; X =Cl, Br.
CH2R]X7
[Ph3P CH2CO2R1]Cl7
+ Et3N
7HCl
2
Ph3P CHCO2R1
R2COCl
R1 =Me, Et, Bu, Bn; R2 = CHCl2, CCl3, CClF2, CHF2, CF3, C2F5,
CCl2Me, Ph, 2-MeC6H4, 4-MeC6H4, 2-MeOC6H4, 4-MeOC6H4,
4-ClC6H4, 2-MeSC6H4, C:CBu, C:CPh, 2-×ÖÓ¸˛, 2-Õ¸˙—¸˛.
Ph3P CH
COR2
CO2R1
+
Cl7
Et3N
7HCl
Ph3P C
COR218
CO2R1
µÔÒ˙Ø¸ Ø¸ˇ¸¸ 72 (8) 2003 789
£ Ó´ˆÑÕ˙ 56 ÖÔÕ´—Ñ˜˛˙—Ñ, ÚÕÑ ´˛˝Ñ˝Ô¸˝´ÓˆÑ—¸˛˚´ˇ˙Ü˙—-
—Þ˙ ¸˛¸˘Þ ÒÓ¸ —¸˚˝¸Ø Õ˙ˇÒ˙Ó´ÕÖÓ´Ø ÑˆÓ´˚ÖÆÕ ˛´ˆ¸˛ß—Þ˙
O-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Þ˙ ÔÑ˛¸ 19, ˝ÑÕÑÓÞ˙ ˘´˛˙˙ Ô´ˇÑÒÓÑ¸˚˜Ñ˛ß—Ñ
Ò˙Ó˙¯ÓÖÒÒ¸ÓÑ˜Þ˜´ÆÕÔâ ˜ C-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Þ˙ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜Þ˙
ÔÑ˛¸.
“˚ ´Ù˙Õ¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—´ (2, R=COMe)
¸ àÕÑ˝Ô´˛¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ ÒÑ˛ÖÚ˙— ¸˛¸˘ 20 Ô ˘˜Öˇâ ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—Þˇ¸
¸ Ñ˘—ÑÌ Ô˛ÑÉ—Ñà×¸Ó—ÑÌ ¯ÓÖÒÒ´ˇ¸, ´ ¸˚ ˇ˙ÕÑ˝Ô¸˝´ÓˆÑ—¸˛ˇ˙-
Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—´ (2, R=CO2Me)ì ÕÓ¸Ñ˝ÔÑ¸˛¸˘
21, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸Ì Ñ˘—Ö ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÖÆ ¸ ˘˜˙ Ô˛ÑÉ—Ñà×¸Ó—Þ˙
¯ÓÖÒÒ¸ÓÑ˜˝¸.57
fl¸˚˝¸˙ ˜ÞØÑ˘Þ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 20 ¸ 21 (9 ¸ 33% ÔÑÑÕ˜˙ÕÔÕ-
˜˙——Ñ) ˇÑ¯ÖÕ ˆÞÕß ÑˆÝâÔ—˙—Þ Õ˙ˇ, ÚÕÑ ´˜ÕÑÓÞ Ó´ˆÑÕÞ 57
¸ÔÒÑ˛ß˚Ñ˜´˛¸ à˝˜¸ˇÑ˛ß—Ñ˙ ÔÑÑÕ—ÑÛ˙—¸˙ ×ÑÔ×ÑÓ´—´ ¸ ´Ù¸˛-
Ø˛ÑÓ¸˘´. ›ÖÚÛ¸˙ Ó˙˚Ö˛ßÕ´ÕÞ ˘ÑÔÕ¸¯—ÖÕÞ Ô ÒÓ¸ˇ˙—˙—¸˙ˇ
ÕÓ¸àÕ¸˛´ˇ¸—´.58, 59
·˙ÕÓ´Ñ˝ÔÑ¸˛¸˘Þ 22 ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ ÒÓ¸ ˜˚´¸ˇÑ˘˙ÌÔÕ˜¸¸
˘¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÞØ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 23 Ô Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘´ˇ¸ 2-Ñ˝ÔÑ-
˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ.60 º 62
£ Ó˙´˝Ù¸âØ ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ Ô ˘¸Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘´ˇ¸
˘¸˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ ˆ¸Ô¸˛¸˘Þ. £ Óâ˘˙
Ó´ˆÑÕ 61, 63, 64 ˘˛â ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸â ¸ÔÒÑ˛ß˚Ñ˜´˛¸ Ñ˝Ô´˛¸˛Ø˛Ñ-
Ó¸˘. ·´˝, ˆ¸Ô¸˛¸˘Þ 24 ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ Ó˙´˝Ù¸˙Ì ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 2 Ô
Ñ˝Ô´˛¸˛Ø˛ÑÓ¸˘Ñˇ ˜ ÒÓ¸ÔÖÕÔÕ˜¸¸ ÕÓ¸àÕ¸˛´ˇ¸—´.63 †˙´˝Ù¸¸
´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 2 Ô ˘¸Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘´ˇ¸ ˘ÓÖ¯¸Ø ˘¸˝´Ó-
ˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ, ´ Õ´˝É˙ ˜˚´¸ˇÑ˘˙ÌÔÕ˜¸â ˇÑ—Ñ´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘Ñ˜
Ô ˆ¸Ô¸˛¸˘´ˇ¸, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸ˇ¸ ´ÕÑˇÞ ˜Ñ˘ÑÓÑ˘´ ÒÓ¸ ¸˛¸˘—ÞØ
´ÕÑˇ´Ø Ö¯˛˙ÓÑ˘´, ÒÓ¸˜Ñ˘âÕ ˝ ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸Æ ´—´˛Ñ¯¸Ú—ÞØ ÒÓÑ-
˘Ö˝ÕÑ˜.64
·˙ É˙ ´˜ÕÑÓÞ 61 ÒÑ˛ÖÚ¸˛¸ ¯˙˝Ô´˝´ÓˆÑ—¸˛ß—Þ˙ ˆ¸Ô¸˛¸˘Þ
25 ˜˚´¸ˇÑ˘˙ÌÔÕ˜¸˙ˇ ˘¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÞØ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 23 Ô Ñ˝Ô´-
˛¸˛Ø˛ÑÓ¸˘Ñˇ.
†˙´˝Ù¸˙Ì Ñ˝Ô´˛¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ Ô ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—´ˇ¸,
ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸ˇ¸ Õ¸Ñ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÖÆ ¯ÓÖÒÒÖ, ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ ¯˙Õ˙ÓÑ-
Ù¸˝˛¸Ú˙Ô˝¸˙ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜Þ˙ ÔÑ˛¸.65
¡Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ ˜¸—¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—´ ¸˘˙Õ
˜ g-ÒÑ˛ÑÉ˙—¸˙ ¸ ÔÑÒÓÑ˜ÑÉ˘´˙ÕÔâ Ò˙Ó˙¸˛¸˘¸ÓÑ˜´—¸˙ˇ.66, 67
°˘—´˝Ñ ˘˛â ˜¸—¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸Ø
˘˜´ ˚´ˇ˙ÔÕ¸Õ˙˛â ˜ g-ÒÑ˛ÑÉ˙—¸¸, —´ˆ˛Æ˘´˙ÕÔâ ÕÑ˛ß˝Ñ a-´Ù¸-
˛¸ÓÑ˜´—¸˙.68
fl˙ÑˆÞÚ—ÞÌ Ô˛ÖÚ´Ì ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸â ×ÑÔ×ÑÓ´—´ 26, ÔÑ˘˙Ó-
É´Ü˙¯Ñ ÔÖ˛ß×Ñ—¸˛ß—ÖÆ ¯ÓÖÒÒÖ, ÑÒ¸Ô´— ˜ Ó´ˆÑÕ˙ 69. –Ó¸
˘˙ÌÔÕ˜¸¸ —´ —˙¯Ñ ˆÖÕ¸˛˛¸Õ¸â ÒÓÑ¸ÔØÑ˘¸Õ ÑÕÜ˙Ò˛˙—¸˙ ÒÓÑ-
ÕÑ—´ ¸˚ a-ÒÑ˛ÑÉ˙—¸â ÒÑ ÑÕ—ÑÛ˙—¸Æ ˝ ÔÖ˛ß×Ñ—¸˛ß—ÑÌ ¯ÓÖÒÒ˙
Ô ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ ˆÑ˛˙˙ Ô¸˛ß—Ñ¯Ñ (ÒÑ ÔÓ´˜—˙—¸Æ Ô ¸˛¸˘—Þˇ
´ÕÑˇÑˇ Ö¯˛˙ÓÑ˘´) ˝´Óˆ´—¸Ñ——Ñ¯Ñ Ù˙—ÕÓ´. –ÑÔ˛˙˘ÖÆÜ˙˙ ´Ù¸-
˛¸ÓÑ˜´—¸˙ àÕ¸˛Ø˛ÑÓ×ÑÓˇ¸´ÕÑˇ ÒÓ¸˜Ñ˘¸Õ ˝ —Ñ˜ÑˇÖ ×ÑÔ×Ñ-
Ó´—Ö 27, ˝ÑÕÑÓÞÌ ˘´˛˙˙ ˇÑÉ˙Õ ˜ÔÕÖÒ´Õß ˜ Ó˙´˝Ù¸Æ £¸ÕÕ¸¯´.
¡Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Þ˙ ¸˛¸˘Þ Ñˆ˛´˘´ÆÕ ˆ¸Ñ˛Ñ¯¸Ú˙Ô˝ÑÌ ´˝Õ¸˜-
—ÑÔÕßÆ; ˜ Ú´ÔÕ—ÑÔÕ¸, Ñˆ—´ÓÖÉ˙—Þ ¸Ø ÒÓÑÕ¸˜Ñˇ¸˝ÓÑˆ—Þ˙
Ô˜ÑÌÔÕ˜´. ‹Ó´Õ˝¸Ì Ñˆ˚ÑÓ Ó˙˚Ö˛ßÕ´ÕÑ˜ ¸ÔÔ˛˙˘Ñ˜´—¸â ˆ¸Ñ˛Ñ-
¯¸Ú˙Ô˝Ñ¯Ñ ˘˙ÌÔÕ˜¸â ´Ù¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ ¸ ÔÑÑÕ˜˙Õ-
ÔÕ˜ÖÆÜ¸Ø ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜ÞØ ÔÑ˛˙Ì ÒÓ¸˜˙˘˙— ˜ Ó´ˆÑÕ˙ 57.
III. †˙´˝Ù¸¸ ¸ ÒÓ˙Ò´Ó´Õ¸˜—Ñ˙ ˚—´Ú˙—¸˙
´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ¸˛¸˘Ñ˜
1. ⁄¸˘ÓÑ˛¸˚ ¸ ˜ÑÔÔÕ´—Ñ˜˛˙—¸˙. ‡¸—Õ˙˚ ˝˙ÕÑ—Ñ˜
¸ ˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ
¡Ù¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—Þ 8 ˇÑ¯ÖÕ Ô˛ÖÉ¸Õß ÒÑ˛ÖÒÓÑ˘Ö˝Õ´ˇ¸ ˘˛â Ô¸—-
Õ˙˚´ ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì ˘ÓÖ¯¸Ø ˝˛´ÔÔÑ˜, —´ÒÓ¸ˇ˙Ó ˝˙ÕÑ—Ñ˜. ¥˛â àÕ¸Ø
Ù˙˛˙Ì ¸ÔÒÑ˛ß˚ÖÆÕ Ü˙˛ÑÚ—ÑÌ ¯¸˘ÓÑ˛¸˚,15, 18, 70 ˜ÑÔÔÕ´—Ñ˜¸-
Õ˙˛ß—Ñ˙ Ó´ÔÜ˙Ò˛˙—¸˙ ÒÑ˘ ˘˙ÌÔÕ˜¸˙ˇ Ù¸—˝´ ˜ Ö˝ÔÖÔ—ÑÌ ˝¸Ô˛Ñ-
Õ˙ 18, 20, 68, 71 ¸˛¸ ˘ÓÖ¯¸˙ ˇ˙ÕÑ˘Þ.18, 26, 69, 72
+
C CO2EtPh3P
Me
COROCOR
OEt
+
C CPh3P
Me
Cl7 Cl7
19
+RCOClC CO2EtPh3P
Me
R=Me, (CH2)2CO2Me, (CH2)2CO2Bn.
2
Ph3P CHR
EtO2C COCl Ph3P CR
C(O)CO2Et20, 21
R=COMe (20), CO2Me (21).
23
Ph3P CHC(O)COR1 + R2C(O)C
O
Cl
Et3N
208C
R1, R2 =Me, Ph, OMe, OEt.
Ph3P C
C(O)COR2
C(O)COR1
22
2+ (COCl)2
Et3N Ph3P C C(O)
R 24
C(O) C PPh3
R
R= Ph, 4-ClC6H4, 4-BrC6H4, CO2Me, CO2Et, COPh.
23
(COCl)2
Et3N
Ph3P C C(O)C(O)
C(O)COR
C PPh3
C(O)COR25
R= Ph, OMe, OEt.
Ph3P CH C Ar
S
+ (COCl)2
S
Ph3P
Ar O
O
+
Cl7
Ar = Ph, 4-MeC6H4.
Ph3P CH CH CH2
+ 7
Ph3P CH CH CH2
+ 7 RCOCl
Ph3P CH CH CHCOR
R=Me, Prn, Pri, Bun, OMe.
Ph3P CH CH CR1R2
R3COCl
Ph3P C CH CR1R2
COR3
R1 = Ph, R2 = H; R1 = R2 =Me; R3 = Ph, 4-ClC6H4,
4-MeC6H4, CH=CHPh.
CHC(O)(CH2)2SO2Ph3P
26
MeSO2CHPh3P CHC(O)CH2
7 ClCO2Et
MeSO2CHPh3P CHC(O)CH2
CO2Et27
Me
BuLi
7H+
790 £.fl.›¸ÔÕ˜´—, £.£.›¸ÔÕ˜´—
–Ó¸ Ø˛ÑÓ¸ÓÑ˜´—¸¸ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 8 ˘¸Ø˛ÑÓ¸Ñ˘Ñˆ˙—˚Ñ˛Ñˇ ¸
˘´˛ß—˙ÌÛ˙ˇ ¯¸˘ÓÑ˛¸˚˙ ÔÑ˛˙Ì 28 ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ a-Ø˛ÑÓ˝˙ÕÑ—Þ.26
“ÔÒÑ˛ß˚Öâ ˜ ˝´Ú˙ÔÕ˜˙ ´Ù¸˛¸ÓÖÆÜ¸Ø ÔÓ˙˘ÔÕ˜ ´˛˝¸˛Ø˛ÑÓ-
×ÑÓˇ¸´ÕÞ, ˜ ˇÑ˛˙˝Ö˛Ö ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—´ ˜˜Ñ˘âÕ Ô˛ÑÉ—Ñ-
à×¸Ó—ÖÆ ¯ÓÖÒÒÖ,66, 69, 73 ´ ÒÑÔ˛˙˘ÖÆÜ¸Ì ¯¸˘ÓÑ˛¸˚ ÒÑ˛ÖÚ˙—-
—ÞØ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 29 ÒÓ¸˜Ñ˘¸Õ ˝ ˝´ÓˆÑ—Ñ˜Þˇ ˝¸Ô˛ÑÕ´ˇ.
¿Õ¸ˇ ˇ˙ÕÑ˘Ñˇ 73 ˆÞ˛´ ÒÑ˛ÖÚ˙—´ Ù¸˝˛ÑÒÓÑÒ¸˛Ö˝ÔÖÔ—´â
˝¸Ô˛ÑÕ´ 30 Ô ˜ÞØÑ˘Ñˇ 84%.
⁄¸˘ÓÑ˛¸˚Ñˇ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 31 Ô¸—Õ˙˚¸ÓÑ-
˜´—Þ b-˝˙ÕÑ˝¸Ô˛ÑÕÞ ¸ (ÒÓ¸ ˝¸Ô˛ÑÕ—Ñˇ ¯¸˘ÓÑ˛¸˚˙) ¸Ø Ô˛ÑÉ-
—Þ˙ à×¸ÓÞ.74
2. °˝¸Ô˛˙—¸˙ ´Ù¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜
°˝¸Ô˛˙—¸˙ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ¸˛¸˘Ñ˜ ì ˙Ü˙ Ñ˘—Ñ —´ÒÓ´˜˛˙—¸˙
¸Ø ÒÓ˙Ò´Ó´Õ¸˜—Ñ¯Ñ ÒÓ¸ˇ˙—˙—¸â. –Ó¸ àÕÑˇ ˜ ˚´˜¸Ô¸ˇÑÔÕ¸ ÑÕ
ÒÓ¸ÓÑ˘Þ Ñ˝¸Ô˛¸Õ˙˛â ÒÑ˛ÖÚ´ÆÕÔâ Ó´˚˛¸Ú—Þ˙ ÒÓÑ˘Ö˝ÕÞ. £ Ó´-
ˆÑÕ´Ø 75, 76 ˆÞ˛Ñ ÒÑ˝´˚´—Ñ, ÚÕÑ ÒÓ¸ Ñ˝¸Ô˛˙—¸¸ ÔÕ´ˆ¸˛¸˚¸ÓÑ-
˜´——ÞØ ´Ù¸˛¸˛¸˘Ñ˜ —´˘˝¸Ô˛ÑÕ´ˇ¸ ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ ˘¸´Ù¸˛˚´ˇ˙-
Ü˙——Þ˙ àÕ¸˛˙—Þ. fl´¸˛ÖÚÛ¸˙ Ó˙˚Ö˛ßÕ´ÕÞ ˘ÑÔÕ¸¯—ÖÕÞ ÒÓ¸
ÒÑ˛ÖÚ˙—¸¸ ˘¸´ÓÑ¸˛àÕ¸˛˙—Ñ˜ 32. –Ñ-˜¸˘¸ˇÑˇÖ, ˜ ØÑ˘˙ Ó˙´˝-
Ù¸¸ Ú´ÔÕß ¸ÔØÑ˘—Ñ¯Ñ ×ÑÔ×ÑÓ´—´ Ñ˝¸Ô˛â˙ÕÔâ ˘Ñ ´Ó¸˛¯˛¸-
Ñ˝Ô´˛â, ˝ÑÕÑÓÞÌ ˘´˛˙˙ ˜ÔÕÖÒ´˙Õ ˜ Ó˙´˝Ù¸Æ£¸ÕÕ¸¯´ Ô ˘ÓÖ¯¸ˇ¸
ˇÑ˛˙˝Ö˛´ˇ¸ ¸˛¸˘´, ÑˆÓ´˚Öâ ˘¸´ÓÑ¸˛àÕ¸˛˙—Þ.
¡—´˛Ñ¯¸Ú—Þ˙ ÔÑ˙˘¸—˙—¸â ˆÞ˛¸ ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ ¸ ÒÓ¸ Ñ˝¸Ô˛˙—¸¸
´ÓÑ¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ Ô˙˛˙—¸ÔÕÑÌ ˝¸Ô˛ÑÕÑÌ
˜ ˘¸Ñ˝Ô´—˙.77, 78 –Ó¸ ÑˆÓ´ˆÑÕ˝˙ ´Ù¸˛- ¸ ´˛˝Ñ˝Ô¸˝´ÓˆÑ—¸˛-
ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ Ñ˚Ñ—¸˘´ˇ¸ ´˛˝˙—Ñ˜ 79, 80 ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ
Ô¸ˇˇ˙ÕÓ¸Ú—Þ˙ ´˛˝˙—Þ, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸˙ ˝˙ÕÑ——Þ˙ ˛¸ˆÑ Ô˛ÑÉ—Ñà-
×¸Ó—Þ˙ ¯ÓÖÒÒÞ. †˙´˝Ù¸â, ÒÑ-˜¸˘¸ˇÑˇÖ, ¸˘˙Õ Ú˙Ó˙˚ ÒÓÑˇ˙-
ÉÖÕÑÚ—Ñ˙ ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ ¯˛¸Ñ˝Ô´˛˙Ì, ÚÕÑ ˆÞ˛Ñ ˘Ñ˝´˚´—Ñ 81 —´
ÑÔ—Ñ˜´—¸¸ ´—´˛¸˚´ ÒÓÑ˘Ö˝ÕÑ˜, ÒÑ˛ÖÚ˙——ÞØ ÒÓ¸ ÑˆÓ´ˆÑÕ˝˙
´ÓÑ¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ Ñ˚Ñ—Ñˇ ÒÓ¸ 7708C. £ àÕ¸Ø
ÖÔ˛Ñ˜¸âØ ¸˚ ˆ˙—˚Ñ¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—´ (2,
R=COPh) ÒÑ˛ÖÚ˙— ×˙—¸˛¯˛¸Ñ˝Ô´˛ß (33), ´ ¸˚ ˚´ˇ˙Ü˙——Ñ¯Ñ
¸˛¸˘´ 8 (R1=R2=Ph) ì ˘¸˝˙ÕÑ— 34.
–Ñ˚˘—˙˙ ¢˙ÔÕˇ´—— Ô ÔÑ´˜Õ.82 ÒÑ˝´˚´˛, ÚÕÑ ˘˛â ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â
˘¸˝˙ÕÑ—Ñ˜ ¸˚ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 8 ˛ÖÚÛ˙ ÒÓ¸ˇ˙—âÕß ´˘˘Ö˝Õ Ñ˚Ñ—´ Ô
ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×¸ÕÑˇ.
–Ñ˘Ñˆ—Þ˙ a-˘¸˝˙ÕÑ—Þ ˆÞ˛¸ ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ ÒÓ¸ ¸ÔÒÑ˛ß˚Ñ˜´-
—¸¸ ˜ ˝´Ú˙ÔÕ˜˙ Ñ˝¸Ô˛¸Õ˙˛˙Ì NaIO4 ,83 OsO4 ¸ KMnO4 .84 –˙Ó-
ˇ´—¯´—´Õ ˝´˛¸â Ñ˝´˚´˛Ôâ —´¸ˆÑ˛˙˙ ÒÓ¸¯Ñ˘—Þˇ ˘˛â Ñ˝¸Ô˛˙—¸â
ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì 10 Ô ´ÓÑˇ´Õ¸Ú˙Ô˝¸ˇ¸ ˚´ˇ˙ÔÕ¸Õ˙˛âˇ¸ ˘Ñ ÔÑÑÕ˜˙Õ-
ÔÕ˜ÖÆÜ¸Ø —˙Ô¸ˇˇ˙ÕÓ¸Ú—ÞØ ˘¸˝˙ÕÑ—Ñ˜ 35 ˜ ˘˜ÖØ×´˚—ÑÌ
Ô¸ÔÕ˙ˇ˙.85
¡Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ ˇ˙ÕÑ˝Ô¸ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—´ 36
´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ˇ¸, ÒÓÑÕ˙˝´ÆÜ˙˙ Ô Ò˙Ó˙¸˛¸˘¸ÓÑ˜´—¸˙ˇ, ¸
ÒÑÔ˛˙˘ÖÆÜ˙˙ Ñ˝¸Ô˛˙—¸˙ ÒÓÑ˘Ö˝ÕÑ˜ 37 ˘¸Ñ˝Ô¸˘Ñˇ ˛¸ˆÑ Õ˙ÕÓ´-
´Ù˙Õ´ÕÑˇ Ô˜¸—Ù´ Ó˙˝Ñˇ˙—˘Ö˙ÕÔâ 86 ˝´˝ˇ˙ÕÑ˘ ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â Ô˛ÑÉ-
—ÞØ à×¸ÓÑ˜ a-˝˙ÕÑ˝¸Ô˛ÑÕ. ·˙ É˙ à×¸ÓÞ ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ Ñ˝¸Ô˛˙—¸˙ˇ
×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 38 ˝¸Ô˛ÑÓÑ˘Ñˇ ˜Ñ˚˘ÖØ´.87
–Ó˙˘˛ÑÉ˙— ÑÓ¸¯¸—´˛ß—ÞÌ ˇ˙ÕÑ˘ ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â à×¸ÓÑ˜ ¸
´ˇ¸˘Ñ˜ a-˝˙ÕÑ˝¸Ô˛ÑÕ Ñ˝¸Ô˛¸Õ˙˛ß—Þˇ Ó´ÔÜ˙Ò˛˙—¸˙ˇ ´Ù¸˛-
(Ù¸´—Ñ)ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 39 ÒÑ˘ ˘˙ÌÔÕ˜¸˙ˇ
Ñ˚Ñ—´ 88 ¸˛¸ ˘¸ˇ˙Õ¸˛˘¸Ñ˝Ô¸Ó´—´ 89 ˜ ÒÓ¸ÔÖÕÔÕ˜¸¸ —Ö˝˛˙Ñ×¸-
˛Ñ˜. ·´˝, Ñ˝¸Ô˛˙—¸˙ ˜ ÒÓ¸ÔÖÕÔÕ˜¸¸ ÔÒ¸ÓÕÑ˜ ÒÓ¸˜Ñ˘¸Õ ˝ Ô˛ÑÉ-
—Þˇ à×¸Ó´ˇ 40, ÕÑ¯˘´ ˝´˝ ˜ ÒÓ¸ÔÖÕÔÕ˜¸¸ ´ˇ¸—Ñ˜ ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ
´ˇ¸˘Þ a-˝˙ÕÑ˝¸Ô˛ÑÕ 41, ˜ ÕÑˇ Ú¸Ô˛˙ Ò˙ÒÕ¸˘—Þ˙ ÔÑ˙˘¸—˙—¸â,
â˜˛âÆÜ¸˙Ôâ ¸—¯¸ˆ¸ÕÑÓ´ˇ¸ ¯¸˘ÓÑ˛¸Õ¸Ú˙Ô˝¸Ø ×˙Óˇ˙—ÕÑ˜.88
8
Ph3P CR1C(O)R2 + H2O
OH7
Ph3PO + R1CH2C(O)R2
R1 = H, Me, Pr, Ph; R2 =Me, Pr, C5H11, Ph, CH=CHPh, (CH2)2Ph.
R1 = Et, Prn, C5H11, Bn; R2 =Me, Pri, cyclo-C3H5, cyclo-C6H11.
8
PhICl2 Ph3P CR1 COR2
Cl
+
28
H2O, Na2CO3
0 – 258C
R1 CH(Cl)C(O)R2
2
Ph3P CHR1
ClCO2R2
29
Ph3P CR1 CO2R2
H2O
OH7
R1CH2CO2H
R1 = H, Me, Et, Pr, cyclo-C3H5, cyclo-C6H11, Ph; R2 =Me, Et.
Ph3P CH2
+
Cl7
PhLi
7HCl
Ph3P CH
ClCO2Me
Ph3P C
CO2Me
H2O
OH7
CO2HCH2
30
2
Ph3P CHCO2Me
RCOCl Ph3P C
C(O)R
CO2Me
31
H2O
OH7
RC(O)CH2CO2H
R=Me, Pr, C5H11, C13H27, Ph, 2-×ÖÓ¸˛.
2 Ph3P CH C(O)Ar
RCO3H
ArC(O) CH
32
Ar = Ph, 4-BrC6H4, 4-MeOC6H4, 4-NO2C6H4, 4-MeCONHC6H4;
R =Me, C7H15.
CH C(O)Ar
Ph3P CH C(O)Ph
2 33
O3
7708C
PhC(O) CHO
Ph3P CPh C(O)Ph
8
O3
7708C
PhC(O) C(O)Ph
34
8
Ph3P CR1C(O)R2
O3, (PhO)3P
7788C
R1C(O) C(O)R2
R1 =Me, Bu; R2 = Bu, C5H11, C6H13, (CH2)8CH=CH2.
10 35
Ph3P C(Ar1)C(O)Ar2
KMnO4
Ar1C(O) C(O)Ar2
Ar1 = Ph, 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 2-NO2C6H4; Ar2 = Ph,
2-MeOC6H4, 4-MeOC6H4, 2-MeSC6H4, 4-ClC6H4, 2-NO2C6H4,
2-×ÖÓ¸˛, 2-Õ¸˙—¸˛.
Ph3P COMe
C(O)R37
Ph3P CR CO2Me
38
O2
Pb(OAc)4
(¸˛¸ PbO2)
RC(O) CO2Me
RCOCl
36
Ph3P CHOMe
R=Me, Pri, Bu, cyclo-C3H5, cyclo-C4H7, Ph, CH=CHPh, C:CPh,
3-Ò¸Ó¸˘¸˛, ×ÖÓ¸˛-2-àÕ˙—¸˛.
µÔÒ˙Ø¸ Ø¸ˇ¸¸ 72 (8) 2003 791
·Ó¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß—Þ˙ ÔÑ˙˘¸—˙—¸â ì Ô˛ÑÉ—Þ˙ à×¸ÓÞ 2,3-
˘¸Ñ˝ÔÑ˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ 42 ì ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ Ñ˝¸Ô˛˙—¸˙ˇ ´Ù¸-
˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 18 Ñ˚Ñ—Ñˇ,90 ˇÑ—ÑÒ˙ÓÑ˝-
Ô¸×Õ´˛´ÕÑˇ ˇ´¯—¸â 91 ˛¸ˆÑ ˘¸ˇ˙Õ¸˛˘¸Ñ˝Ô¸Ó´—Ñˇ.92
¥¸Ñ˝Ô¸˘ ´˚ÑÕ´, ÑÒÓÑˆÑ˜´——ÞÌ ˜ ˝´Ú˙ÔÕ˜˙ Ñ˝¸Ô˛¸Õ˙˛â
´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜,93, 94 ˜Óâ˘ ˛¸ ˇÑÉ˙Õ —´ÌÕ¸ ÒÓ˙Ò´Ó´-
Õ¸˜—Ñ˙ ÒÓ¸ˇ˙—˙—¸˙, Õ´˝ ˝´˝ ˘´É˙ —˙˚—´Ú¸Õ˙˛ß—Þ˙ ¸˚ˇ˙—˙—¸â
˜ ÔÕÓÖ˝ÕÖÓ˙ ¸ÔÒÑ˛ß˚Ö˙ˇÑ¯Ñ ×ÑÔ×ÑÓ´—´ ÒÓ¸˜Ñ˘âÕ ˝ ÑˆÓ´˚Ñ˜´-
—¸Æ Ôˇ˙Ô˙Ì ÒÓÑ˘Ö˝ÕÑ˜.
3. ·˙ÓˇÑ˛¸˚. ‡¸—Õ˙˚ ×Ö—˝Ù¸Ñ—´˛ß—ÞØ ´Ù˙Õ¸˛˙—Ñ˜ÞØ
ÒÓÑ¸˚˜Ñ˘—ÞØ
‡Ó˙˘¸ ˘ÓÖ¯¸Ø ÒÓ˙˜Ó´Ü˙—¸Ì ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ¸˛¸˘Ñ˜ —´¸ˆÑ˛ß-
Û˙˙ ÒÓ¸ˇ˙—˙—¸˙ —´ØÑ˘¸Õ ˜—ÖÕÓ¸ˇÑ˛˙˝Ö˛âÓ—´â Ó˙´˝Ù¸â
£¸ÕÕ¸¯´, ÒÓÑÕ˙˝´ÆÜ´â ÒÓ¸ ˜ÞÔÑ˝¸Ø Õ˙ˇÒ˙Ó´ÕÖÓ´Ø. £ ØÑ˘˙
Ó˙´˝Ù¸¸ ×ÑÔ×ÑÓ´—¸˛¸˘˙—Ñ˜´â ¯ÓÖÒÒ´ ˜˚´¸ˇÑ˘˙ÌÔÕ˜Ö˙Õ Ô ˝´Ó-
ˆÑ—¸˛ß—ÑÌ ¯ÓÖÒÒÑÌ ÕÑÌ É˙ ˇÑ˛˙˝Ö˛Þ, —´ØÑ˘âÜ˙ÌÔâ ˜ a-ÒÑ˛Ñ-
É˙—¸¸ ÒÑ ÑÕ—ÑÛ˙—¸Æ ˝ ¸˛¸˘—ÑˇÖ ´ÕÑˇÖ Ö¯˛˙ÓÑ˘´. –Ó¸ àÕÑˇ
´ÕÑˇ ×ÑÔ×ÑÓ´ Ô˜â˚Þ˜´˙ÕÔâ Ô ˝¸Ô˛ÑÓÑ˘Ñˇ Ñ˝ÔÑ¯ÓÖÒÒÞ, ÚÕÑ
ÔÑÒÓÑ˜ÑÉ˘´˙ÕÔâ à˛¸ˇ¸—¸ÓÑ˜´—¸˙ˇ Ñ˝Ô¸˘´ ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×¸—´
¸ ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ ÕÓÑÌ—ÑÌ Ô˜â˚¸ C:C. –Ó¸ ˆÑ˛ßÛ˙Ì Ö˘´˛˙—-
—ÑÔÕ¸ ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÑÌ ¯ÓÖÒÒÞ ÑÕ ¸˛¸˘—Ñ¯Ñ ´ÕÑˇ´ Ö¯˛˙ÓÑ˘´
ˇÑÉ˙Õ ÒÓÑ¸˚ÑÌÕ¸ ˚´ˇÞ˝´—¸˙ Ù¸˝˛´ Ú˙Ó˙˚ ˘˜ÑÌ—ÖÆ
C=C-Ô˜â˚ß. –˙Ó˜Þ˙ ÒÓ¸ˇ˙ÓÞ àÕÑÌ Ó˙´˝Ù¸¸ ˆÞ˛¸ ¸˚˜˙ÔÕ—Þ
˙Ü˙ ˜ 1960-˙ ¯Ñ˘Þ.41, 50, 95 –ÓÑÙ˙ÔÔ ÒÓÑ˜Ñ˘¸˛¸ ÒÓ¸ 200 º 2808C
¸ ÒÑ—¸É˙——Ñˇ ˘´˜˛˙—¸¸ Ô ÑÕ¯Ñ—˝ÑÌ ÑˆÓ´˚ÖÆÜ¸ØÔâ ÒÓÑ˘Ö˝-
ÕÑ˜. £ ÒÑÔ˛˙˘—˙˙ ˘˙ÔâÕ¸˛˙Õ¸˙ ¡ÌÕ˝˙—Ñˇ Ô ÔÑ´˜Õ.51, 52, 58, 61 º 64
Ó´˚Ó´ˆÑÕ´— ˆÑ˛˙˙ ˜ÞÔÑ˝ÑÕ˙ˇÒ˙Ó´ÕÖÓ—ÞÌ ˜´Ó¸´—Õ (500 ¸ ˘´É˙
7008C) ì ˜´˝ÖÖˇ—ÞÌ ×˛˙Û-Ò¸ÓÑ˛¸˚.
–Ó¸ —´˛¸Ú¸¸ Ñ˘—ÑÌ ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÑÌ ¯ÓÖÒÒÞ ˜ ˇÑ˛˙˝Ö˛˙
×ÑÔ×ÑÓ´—´ ÒÓÑ˘Ö˝Õ´ˇ¸ Ó˙´˝Ù¸¸ â˜˛âÆÕÔâ ´˛˝¸˛(´Ó¸˛)´Ù˙Õ¸-
˛˙—Þ.28, 29, 41, 52
‡˙˛˙—˚´ˇ˙Ü˙——Þ˙ ´Ù˙Õ¸˛˙—Þ 43 ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ ÒÑ Ô˛˙˘ÖÆÜ˙Ì
ÔØ˙ˇ˙:96
·˙ÓˇÑ˛¸˚ ´Ó¸˛(ÕÓ¸×ÕÑÓ´Ù˙Õ¸˛)ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜,
ÒÑ˛ÖÚ˙——ÞØ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ˇ ´Ó¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×Ñ-
Ó´—Ñ˜ ÕÓ¸×ÕÑÓÖ˝ÔÖÔ—Þˇ ´—¯¸˘Ó¸˘Ñˇ, ÒÓ¸˜Ñ˘¸Õ ˝ ÑˆÓ´˚Ñ˜´-
—¸Æ ´Ó¸˛(ÕÓ¸×ÕÑÓˇ˙Õ¸˛)´Ù˙Õ¸˛˙—Ñ˜.97
–Ó¸ ˜˚´¸ˇÑ˘˙ÌÔÕ˜¸¸ ˘¸×˙—¸˛Ø˛ÑÓ×ÑÔ×¸—´ Ô ´˛˝¸˛¸˘˙—-
×ÑÔ×ÑÓ´—´ˇ¸ 2,98 ˜ ÕÑˇ Ú¸Ô˛˙ ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸ˇ¸ ˝˙ÕÑ——ÖÆ ¯ÓÖÒ-
ÒÖ,99, 100 ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ ¸˛¸˘Þ 44. fl´¯Ó˙˜´—¸˙ àÕ¸Ø ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì Ô
Ô˙ÓÑÌ ˘´˙Õ ˘¸×˙—¸˛Õ¸Ñ×ÑÔ×ÑÓ¸˛˚´ˇ˙Ü˙——Þ˙ ´˛˝¸˛¸˘˙—-
×ÑÔ×ÑÓ´—Þ. fi˙Õ¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ ÒÑ˛ÖÚ˙——ÞØ ¸˛¸˘Ñ˜ ˘¸ˇ˙Õ¸˛-
ÔÖ˛ß×´ÕÑˇ ¸˘˙Õ ˝´˝ ÒÑ ´ÕÑˇÖ ˝¸Ô˛ÑÓÑ˘´, Õ´˝ ¸ ÒÑ ´ÕÑˇÖ
Ô˙ÓÞ. °˘—´˝Ñ ÒÓÑ˘Ö˝ÕÞ S-ˇ˙Õ¸˛¸ÓÑ˜´—¸â —´ÔÕÑ˛ß˝Ñ —˙-
ÖÔÕÑÌÚ¸˜Þ, ÚÕÑ ÖÉ˙ ˜ ØÑ˘˙ Ó˙´˝Ù¸¸ ˜ ˇâ¯˝¸Ø ÖÔ˛Ñ˜¸âØ ÒÑ˘-
˜˙Ó¯´ÆÕÔâ Õ˙ÓˇÑ˛¸˚Ö Ô ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ ÔÑ˛˙Ì ×ÑÔ×ÑÓÔÑ˘˙ÓÉ´-
Ü¸Ø ´Ù˙Õ¸˛˙—Ñ˜ÞØ ÒÓÑ¸˚˜Ñ˘—ÞØ.100
–Ó¸ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸¸ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘Ñˇ ˝ÑÓ¸Ú-
—ÑÌ ˝¸Ô˛ÑÕÞ ¸ ÒÑÔ˛˙˘ÖÆÜ˙ˇ Õ˙ÓˇÑ˛¸˚˙ ÑˆÓ´˚ÖÆÜ¸ØÔâ ´Ù¸˛-
¸˛¸˘Ñ˜ ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ ÔÑÒÓâÉ˙——Þ˙ ˙—¸—Þ 45,101 ´ ÒÓ¸ˇ˙—˙—¸˙ ˜
˝´Ú˙ÔÕ˜˙ ´Ù¸˛¸ÓÖÆÜ¸Ø Ó˙´¯˙—ÕÑ˜ Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘Ñ˜ ´˛˝¸—Ñ-
˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ ˘´˙Õ ˜ Ó˙˚Ö˛ßÕ´Õ˙ Õ˙ÓˇÑ˛¸˚´ ˘¸´Ù˙Õ¸˛˙—Þ 46.50, 63
–ÓÑ¸˚˜Ñ˘—Þ˙ 46 ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ Õ´˝É˙ ˜ Ó˙˚Ö˛ßÕ´Õ˙ ˜ÞÔÑ˝Ñ-
Õ˙ˇÒ˙Ó´ÕÖÓ—Ñ¯Ñ ˜´˝ÖÖˇ—Ñ¯Ñ ×˛˙Û-Ò¸ÓÑ˛¸˚´ ˘¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß-
—ÞØ ˆ¸Ô¸˛¸˘Ñ˜ 24, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸Ø ´ÓÑˇ´Õ¸Ú˙Ô˝¸˙ ˚´ˇ˙ÔÕ¸Õ˙˛¸.
–Ó¸ —´˛¸Ú¸¸ ˜ ˇÑ˛˙˝Ö˛´Ø ˆ¸Ô¸˛¸˘Ñ˜ 24 ´˛¸×´Õ¸Ú˙Ô˝¸Ø
˚´ˇ˙ÔÕ¸Õ˙˛˙Ì àÕÑÕ ˇ˙ÕÑ˘ —˙ ˘´˙Õ ÒÑ˛ÑÉ¸Õ˙˛ß—ÞØ Ó˙˚Ö˛ß-
Õ´ÕÑ˜.63
·˙ÓˇÑ˛¸˚ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ ÖÔÒ˙Û—Ñ ¸ÔÒÑ˛ß˚ÖÆÕ ˘˛â Ô¸—Õ˙˚´
˘¸´Ó¸˛´Ù˙Õ¸˛˙—Ñ˜. fl´ÒÓ¸ˇ˙Ó, ˘¸´Ó¸˛´Ù˙Õ¸˛˙—Þ 47 Ô Ò˙Ó-
×ÕÑÓ¸ÓÑ˜´——Þˇ¸ ˆ˙—˚Ñ˛ß—Þˇ¸ ˝Ñ˛ßÙ´ˇ¸ 102 ¸ Ô ×Ó´¯ˇ˙—-
Õ´ˇ¸ ´—ÕÓ´Ù˙—´, ×˙—´—ÕÓ˙—´, Ò¸Ó˙—´, ØÓ¸˚˙—´ 103 ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ
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NHR341
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O3, R3NH2
R1COCl
39
Ph3P C
C(O)R1
CN
R1 = Ph, ´ˇ¸—Ñ˝¸Ô˛ÑÕ—Þ˙ ¸ Ò˙ÒÕ¸˘—Þ˙ ÑÔÕ´Õ˝¸;
R2 = H, Me, Bn; R3 = Bn, CH(CH2Ph)CO2Et.
Ph3P C
COR2
CO2R1
18
R1 =Me, But, Bn; R2 =Me, (CH2)2Cl, CH=CMe2, CH=CHOMe,
(CH2)2CH=CH2, (CH2)2CH=CMe2, CH2CH(Me)CH2CH=CMe2, Ph,
CH=CHPh, 2-×ÖÓ¸˛, 2-Õ¸˙—¸˛.
[O]
R2C(O) C(O) CO2R1
42
Ph3P C
C
R1
R2O
Õ˙ÓˇÑ˛¸˚
R1C
R1, R2 = Alk, Ar.
CR2 + Ph3PO
Ph3P CHC(O)R1 + R2SeBr
Ph3P C
SeR2
C(O)R1
R1 =Me, CF3, Ph, 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4, 4-NO2C6H4,
2-Õ¸˙—¸˛; R2 = Ph, 4-ClC6H4, 4-Cl-2-NO2C6H3, 3-CF3C6H4.
R1C CSeR2
N2
208C 200 – 2208C
43
Ar = Ph, 4-MeC6H4, 4-MeOC6H4, 4-ClC6H4, 4-NO2C6H4.
Ph3P CHAr
(CF3CO)2O Ph3P CAr
C(O)CF3
Õ˙ÓˇÑ˛¸˚
ArC CCF3
R=Me, Ph.
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ÿ
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45
Ph3P CHR1 + R2C C COCl
Et3N
Ph3P CR1 C(O)
R1C C C CR2
46
R1 = Ph, CN, CO2Et; R2 = Bu, Ph.
R = H, Me, Et, Prn, Pri, Bu, Ph, 2-MeOC6H4, 4-NO2C6H4, 2-Õ¸˙—¸˛,
CO2Et.
CHPh
Õ˙ÓˇÑ˛¸˚
C CR2
Õ˙ÓˇÑ˛¸˚
792 £.fl.›¸ÔÕ˜´—, £.£.›¸ÔÕ˜´—
Õ˙ÓˇÑ˛¸˚Ñˇ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 10, ˝ÑÕÑÓÞ˙ ˜˜Ñ˘¸˛¸ ˜ Ó˙´˝Ù¸Æ ˆ˙˚
ÔÒ˙Ù¸´˛ß—ÑÌ ÑÚ¸ÔÕ˝¸.
¡Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ˇ ´—ÕÓ´Ø¸—Ñ—¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 48
˜ ˘˜ÖØ×´˚—ÑÌ Ô¸ÔÕ˙ˇ˙ ¸ ÒÑÔ˛˙˘ÖÆÜ¸ˇ Õ˙ÓˇÑ˛¸˚Ñˇ ÑˆÓ´˚ÖÆ-
Ü¸ØÔâ ´Ù¸˛¸˛¸˘Ñ˜ 49 ˆÞ˛¸ ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ ˘¸´Ó¸˛´Ù˙Õ¸˛˙—Þ 50,
ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸˙ ´—ÕÓ´Ø¸—Ñ—Ñ˜ÞÌ ×Ó´¯ˇ˙—Õ.104
¥¸´Ó¸˛´Ù˙Õ¸˛˙—Þ ÑˆÓ´˚ÖÆÕ ˚—´Ú¸Õ˙˛ß—ÖÆ ¯ÓÖÒÒÖ ÑÓ¯´-
—¸Ú˙Ô˝¸Ø ˛Æˇ¸—Ñ×ÑÓÑ˜, ØÑÕâ ¸ —˙ ÔÕÑ˛ß ˇ—Ñ¯ÑÚ¸Ô˛˙——ÖÆ,
˝´˝ ˘¸´Ó¸˛àÕ¸˛˙—Þ.103, 105 º 107
„´ÔÕÑ Õ˙ÓˇÑ˛¸˚ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ ÒÓ¸ˇ˙—âÆÕ
˘˛â ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â ×Ö—˝Ù¸Ñ—´˛ß—Ñ ˚´ˇ˙Ü˙——ÞØ ´˛˝¸—Ñ˜: ´Ù˙Õ¸-
˛˙—˝˙ÕÑ—Ñ˜,42, 50 ´Ù˙Õ¸˛˙——¸ÕÓ¸˛Ñ˜,41, 50 Ô˛ÑÉ—ÞØ à×¸ÓÑ˜ ¸
´ˇ¸˘Ñ˜ ´Ù˙Õ¸˛˙—˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ.51, 53, 74, 108 º 110 –Ó˙˘˛Ñ-
É˙— 95 ˇ˙ÕÑ˘ Ô¸—Õ˙˚´ ´˛˝¸—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ 51 ˜´˝ÖÖˇ—Þˇ Õ˙Ó-
ˇÑ˛¸˚Ñˇ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ¸˛¸˘Ñ˜ 18 Ô ÒÑÔ˛˙˘ÖÆÜ¸ˇ
¯¸˘ÓÑ˛¸˚Ñˇ ÑˆÓ´˚ÖÆÜ¸ØÔâ à×¸ÓÑ˜ 52.
†´˚Ó´ˆÑÕ´— 55 ÒÓ˙Ò´Ó´Õ¸˜—ÞÌ ˇ˙ÕÑ˘ ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â àÕ¸˛Ñ-
˜Ñ¯Ñ à×¸Ó´ 4,4,4-ÕÓ¸×ÕÑÓˆÖÕ¸—Ñ˜ÑÌ ˝¸Ô˛ÑÕÞ (53) ¸ÔØÑ˘â ¸˚
ˆÓÑˇ¸˘´ àÕÑ˝Ô¸˝´ÓˆÑ—¸˛ˇ˙Õ¸˛ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ×Ñ—¸â (54).
£ ˝´Ú˙ÔÕ˜˙ ´Ù¸˛¸ÓÖÆÜ˙¯Ñ ´¯˙—Õ´ ¸ÔÒÑ˛ß˚Ñ˜´— ÕÓ¸×ÕÑÓÖ˝ÔÖÔ-
—ÞÌ ´—¯¸˘Ó¸˘ ˜ ÒÓ¸ÔÖÕÔÕ˜¸¸ ÕÓ¸àÕ¸˛´ˇ¸—´. ‹˛ÆÚ˙˜ÑÌ ÔÕ´-
˘¸˙Ì ˘´——ÑÌ Ó˙´˝Ù¸¸ â˜˛â˙ÕÔâ Õ˙ÓˇÑ˛¸˚ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——Ñ¯Ñ
×ÑÔ×ÑÓ´—´ 55, ˜ Ó˙˚Ö˛ßÕ´Õ˙ ˝ÑÕÑÓÑ¯Ñ ÑˆÓ´˚Ö˙ÕÔâ ÔÑ˙˘¸—˙—¸˙
53, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü˙˙ ÕÓÑÌ—ÖÆ Ô˜â˚ß C:C.
£ ˘´˛ß—˙ÌÛ˙ˇ àÕ¸ˇ ˇ˙ÕÑ˘Ñˇ ¸˚ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜ÑÌ ÔÑ˛¸ 54 ¸
Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘Ñ˜ ˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ ˆÞ˛¸ ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ à×¸ÓÞ
˘ÓÖ¯¸Ø ´Ù˙Õ¸˛˙—˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ.
‡˛ÑÉ—Þ˙ Õ¸Ñà×¸ÓÞ ÒÑ˛¸×ÕÑÓ¸ÓÑ˜´——ÞØ ˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ
˝¸Ô˛ÑÕ 56 Ô¸—Õ˙˚¸ÓÑ˜´—Þ ÒÖÕ˙ˇ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸â ¸˛¸˘´ 57,
ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü˙¯Ñ ˇ˙Õ¸˛Õ¸Ñ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÖÆ ¯ÓÖÒÒÖ, Ø˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸-
˘´ˇ¸ ÒÑ˛¸×ÕÑÓ¸ÓÑ˜´——ÞØ ˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ Ô ÒÑÔ˛˙˘ÖÆ-
Ü¸ˇ —´¯Ó˙˜´—¸˙ˇ ÒÑ˛ÖÚ˙——ÞØ ´Ù¸˛¸˛¸˘Ñ˜ ˘Ñ 190 º 2208C ˜
˜´˝ÖÖˇ˙.111
fi˙ÕÑ˘Ñˇ ˜´˝ÖÖˇ—Ñ¯Ñ ×˛˙Û-Ò¸ÓÑ˛¸˚´ ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ ´Ù˙Õ¸-
˛˙—˘¸- ¸ -ÕÓ¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß—Þ˙ ÔÑ˙˘¸—˙—¸â. ¶ÑÔ×ÑÓ´—Þ 58 ÒÓ¸
—´¯Ó˙˜´—¸¸ ˜ ˜´˝ÖÖˇ˙ ˘Ñ 5008C ÑˆÓ´˚ÖÆÕ Ô˛ÑÉ—Þ˙ à×¸ÓÞ
4-Ñ˝ÔÑ´˛˝-2-¸—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ 59.58, 59
·˙ÓˇÑ˛¸˚Ñˇ Õ˙ÕÓ´˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÞØ ¸˛¸˘Ñ˜ 22 ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ
Ô˛ÑÉ—Þ˙ à×¸ÓÞ 2-Ñ˝ÔÑÒ˙—Õ¸—˘¸Ñ˜ÑÌ ˝¸Ô˛ÑÕÞ 60.60, 61
°˘—´˝Ñ ˜´˝ÖÖˇ—ÞÌ ×˛˙Û-Ò¸ÓÑ˛¸˚ ÒÑ˛¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÞØ
ˆ¸Ô×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜, Õ´˝¸Ø ˝´˝ Õ˙ÕÓ´Ñ˝ÔÑˆ¸Ô¸˛¸˘Þ 24
(R=COPh, CO2Alk) ¸ ¯˙˝Ô´Ñ˝ÔÑˆ¸Ô¸˛¸˘Þ 25, ÒÓ¸˜Ñ˘¸Õ ˝
ˆÑ˛˙˙ ¯˛ÖˆÑ˝ÑÌ ˘˙ÔÕÓÖ˝Ù¸¸ ˇÑ˛˙˝Ö˛ àÕ¸Ø ÔÑ˙˘¸—˙-
—¸Ì.61, 63, 64, 112
ƒÔ˛¸ ˝´ÓˆÑ—¸˛ß—´â ¯ÓÖÒÒ´ ˜ ˇÑ˛˙˝Ö˛˙ ×ÑÔ×ÑÓ´—´ Ö˘´-
˛˙—´ ÑÕ ¸˛¸˘—Ñ¯Ñ ´ÕÑˇ´ Ö¯˛˙ÓÑ˘´, ÕÑ ÒÓ¸ Õ˙ÓˇÑ˛¸˚˙ —´ˆ˛Æ-
˘´˙ÕÔâ Ù¸˝˛¸˚´Ù¸â, ¸—Ñ¯˘´ ¯˙Õ˙ÓÑÙ¸˝˛¸˚´Ù¸â. °Õ˘˙˛ß—Þ˙
ÒÓ¸ˇ˙ÓÞ Õ´˝¸Ø Ó˙´˝Ù¸Ì ÑÒ¸Ô´—Þ ˜ Ó´ˆÑÕ´Ø 113 º 121.
–Ó˙Ò´Ó´Õ¸˜—Ñ˙ ˚—´Ú˙—¸˙ ˇÑÉ˙Õ ¸ˇ˙Õß Õ˙Óˇ¸Ú˙Ô˝Ñ˙
Ó´˚˛ÑÉ˙—¸˙ ˜ ˝¸Ô˛ÑÌ ÔÓ˙˘˙ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´——ÞØ ´˛˝Ñ˝Ô¸˝´ÓˆÑ-
—¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ 43 ˛¸ˆÑ ÔÑÑÕ˜˙ÕÔÕ˜ÖÆÜ¸Ø ×ÑÔ×Ñ-
—¸˙˜ÞØ ÔÑ˛˙Ì, ÒÓÑÕ˙˝´ÆÜ˙˙ Ô ÒÑÕ˙Ó˙Ì ´˛˝Ñ˝Ô¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÑÌ
¯ÓÖÒÒÞ ¸ ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ ´Ù¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜.27, 70, 122 †˙´˝Ù¸â
ˇÑÉ˙Õ ˆÞÕß ¸ÔÒÑ˛ß˚Ñ˜´—´ ˘˛â ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â ´Ù¸˛×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ ˜
Ph3P C
Ar1
C(O)Ar2
10
200 – 3008C
7Ph3PO 47
Ar1C CAr2
Ar1, Ar2 = Ph, C6F5, 1-´—ÕÓ¸˛, 9-´—ÕÓ¸˛, 2-×˙—´—ÕÓ¸˛, 3-×˙—´—ÕÓ¸˛,
9-×˙—´—ÕÓ¸˛, 1-Ò¸Ó˙—¸˛, 2-Ò¸Ó˙—¸˛, 6-ØÓ¸˚˙—¸˛.
O
O
R
CH PPh3
48
ArCOCl
NaOH, CH2Cl2
O
O
R
C PPh3
COAr
49
200 – 2208C
7Ph3PO
O
O
R
C CAr
50
R=H, Me, F; Ar = Ph, 4-ClC6H4, 4-MeC6H4, 3-NO2C6H4,
4-NO2C6H4, 2-×ÖÓ¸˛.
O
O
R
CH2 PPh3
+
NaOH
CH2Cl2
Br7
R=Me, Ph, 2-ClC6H4, 4-ClC6H4, 4-MeC6H4, 2-MeOC6H4,
3-MeOC6H4, 3-NO2C6H4, Bn, CH=CHPh, 1-—´×Õ¸˛, 2-×ÖÓ¸˛.
RC C CO2Me
52
H2O
H+
Ph3P C
CR
CO2Me
O 18
220 – 2608C
51
RC C CO2H
+
[Ph3P CH2CO2Et]Br7
54
(CF3CO)2O
Et3N
Ph3P C
C
CO2Et
CF3O
55
150 – 2008C
7Ph3PO
F3C C C CO2Et
53
CH C
O
SMe
Ph3P
57
56
R(CF2)nCOCl
Ph3P C
C(O)(CF2)nR
C(O)SMe Õ˙ÓˇÑ˛¸˚
C C
O
SMe
R(CF2)nC
R= CF3: n= 1, 2, 6; R = Cl: n= 3, 5.
Ph3P C
C
C(O)R1
CO2R2O
58
59
R1 =Me, Ph, 4-BrC6H4, 4-ClC6H4, 4-NO2C6H4, OMe, OEt;
R2 =Me, Et.
Õ˙ÓˇÑ˛¸˚
7Ph3PO
R1C(O) CO2R2CC
22
Ph3P C
C
C(O)CO2R
CO2RO
R=Me, Et.
Õ˙ÓˇÑ˛¸˚
7Ph3PO
60
RO2C C(O)CC CO2R
µÔÒ˙Ø¸ Ø¸ˇ¸¸ 72 (8) 2003 793
ÕÑˇ Ô˛ÖÚ´˙, ˙Ô˛¸ ÔÑÑÕ˜˙ÕÔÕ˜ÖÆÜ¸˙ a-¯´˛Ñ¯˙—˝˙ÕÑ—Þ ÕÓÖ˘—Ñ-
˘ÑÔÕÖÒ—Þ. ·´˝, Ø¸Ó´˛ß—Þ˙ 2-Ñ˝ÔÑ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Þ 61
ˆÞ˛¸ Ô¸—Õ˙˚¸ÓÑ˜´—Þ ´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ˇ ¸˛¸˘Ñ˜ 2, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸Ø
´˛˝Ñ˝Ô¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÖÆ ¯ÓÖÒÒÖ, Ø¸Ó´˛ß—Þˇ¸ a-˚´ˇ˙Ü˙——Þˇ¸
´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ˇ¸ Ô ÒÑÔ˛˙˘ÖÆÜ¸ˇ Ó´˚˛ÑÉ˙—¸˙ˇ ¸—Õ˙Óˇ˙˘¸´-
ÕÑ˜ 62 ˝¸ÒâÚ˙—¸˙ˇ ˜ ˆ˙—˚Ñ˛˙ ˜ ÒÓ¸ÔÖÕÔÕ˜¸¸ n-ÕÑ˛ÖÑ˛ÔÖ˛ß×Ñ-
˝¸Ô˛ÑÕÞ.27
4. ‡¸—Õ˙˚ ´˛˛˙—Ñ˜ÞØ ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì
ƒÜ˙ Ñ˘—Ñ ¸—Õ˙Ó˙Ô—Ñ˙ ¸ Ò˙ÓÔÒ˙˝Õ¸˜—Ñ˙ —´ÒÓ´˜˛˙—¸˙ Ó˙´˝Ù¸Ì
´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ Ô ´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ˇ¸ìÔ¸—Õ˙˚ ´˛˛˙—Ñ˜ÞØ
ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì. ¢˙ÔÕˇ´—— Ô ÔÑ´˜Õ.123, 124 Ñˆ—´ÓÖÉ¸˛, ÚÕÑ ÒÓ¸
˜˚´¸ˇÑ˘˙ÌÔÕ˜¸¸ Ô ´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ˇ¸ ÔÕ´ˆ¸˛ß—ÞØ ×ÑÔ×ÑÓ¸˛¸-
˘Ñ˜ 3, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸Ø ˜ a-ÒÑ˛ÑÉ˙—¸¸ àÕÑ˝Ô¸˝´ÓˆÑ—¸˛ß—ÖÆ
¯ÓÖÒÒÖ, ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ Ô˛ÑÉ—Þ˙ à×¸ÓÞ ´˛˛˙—˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ
˝¸Ô˛ÑÕ. –Ó¸ àÕÑˇ ÒÓÑ¸ÔØÑ˘¸Õ C-´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ ¸˛¸˘´, ´
ÒÑ˛ÖÚ˙——Þ˙ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜Þ˙ ÔÑ˛¸ 63 ÒÓ¸ ˘˙ÌÔÕ˜¸¸ ˜ÕÑÓÑÌ ˇÑ˛˙-
˝Ö˛Þ ¸ÔØÑ˘—Ñ¯Ñ ×ÑÔ×ÑÓ´—´ 3 ÒÓ˙Õ˙ÓÒ˙˜´ÆÕ g-à˛¸ˇ¸—¸ÓÑ˜´-
—¸˙ ÒÓÑÕÑ—´ Ô Ñ˘—Ñ˜Ó˙ˇ˙——Þˇ ÑÕÜ˙Ò˛˙—¸˙ˇ ÕÓ¸×˙—¸˛×ÑÔ-
×¸—Ñ˝Ô¸˘´ ¸ ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ ´˛˛˙—Ñ˜ÞØ à×¸ÓÑ˜ 64.
£ Õ´˝¸Ø É˙ ÖÔ˛Ñ˜¸âØ ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ à×¸ÓÞ ˘ÓÖ¯¸Ø ´˛˛˙—˝´ÓˆÑ-
—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ.125 –Ó¸ —´˛¸Ú¸¸ ˜ ˇÑ˛˙˝Ö˛´Ø ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜
´ÕÑˇÑ˜ ˜Ñ˘ÑÓÑ˘´ ÒÓ¸ ¸˛¸˘—Ñˇ ´ÕÑˇ˙ Ö¯˛˙ÓÑ˘´ ÒÓÑ¸ÔØÑ˘¸Õ
´Ù¸˛¸ÓÑ˜´—¸˙ Ô Ò˙Ó˙¸˛¸˘¸ÓÑ˜´—¸˙ˇ, ¸ à×¸ÓÞ ´˛˛˙—˝´ÓˆÑ—Ñ-
˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ —˙ ÑˆÓ´˚ÖÆÕÔâ.
›´—¯ ¸ •´—Ô˙— 126, 127 ÒÓ˙˘˛ÑÉ¸˛¸ ÒÓÑ˜Ñ˘¸Õß Ó˙´˝Ù¸Æ ˜
ÒÓ¸ÔÖÕÔÕ˜¸¸ ÕÓ¸àÕ¸˛´ˇ¸—´. ¿ÕÑ ÒÑ˚˜Ñ˛¸˛Ñ ÒÑ˛ÖÚ´Õß ´˛˛˙—Ñ-
˜Þ˙ ÒÓÑ¸˚˜Ñ˘—Þ˙ Õ´˝É˙ ¸˚ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜, ÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸Ø
a-´ÕÑˇÞ ˜Ñ˘ÑÓÑ˘´. ‹ÓÑˇ˙ ÕÑ¯Ñ, ˇ˙ÕÑ˘ ÒÑ˚˜Ñ˛â˙Õ ÒÓ¸ˇ˙—âÕß
˜ˇ˙ÔÕÑ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ ÔÑÑÕ˜˙ÕÔÕ˜ÖÆÜ¸˙ ×ÑÔ×Ñ—¸˙˜Þ˙ ÔÑ˛¸.
£ ÒÓ¸ÔÖÕÔÕ˜¸¸ ÕÓ¸àÕ¸˛´ˇ¸—´ ˇ˙Ø´—¸˚ˇ Ó˙´˝Ù¸¸ ˇ˙—â˙ÕÔâ.
¡Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘Þ ÖÉ˙ —˙ ˜ÞÔÕÖÒ´ÆÕ ˜ ˝´Ú˙ÔÕ˜˙ ´Ù¸˛¸ÓÖÆÜ¸Ø
´¯˙—ÕÑ˜. –Ñ˘ ˘˙ÌÔÕ˜¸˙ˇ ÕÓ¸àÕ¸˛´ˇ¸—´ Ñ—¸ à˛¸ˇ¸—¸ÓÖÆÕ
ˇÑ˛˙˝Ö˛Ö HCl ¸ ÒÓ˙˜Ó´Ü´ÆÕÔâ ˜ ˝˙Õ˙—Þ, ˝ÑÕÑÓÞ˙ ˘´˛˙˙
˜ÔÕÖÒ´ÆÕ ˜ Ó˙´˝Ù¸Æ £¸ÕÕ¸¯´ Ô ×ÑÔ×ÑÓ´—´ˇ¸.
¿Õ¸ˇ ÒÖÕ˙ˇ ˆÞ˛¸ Ô¸—Õ˙˚¸ÓÑ˜´—Þ àÕ¸˛Ñ˜Þ˙ 128 ¸ ´Ó¸˛Ñ-
˜Þ˙ 129 à×¸ÓÞ ˘ÓÖ¯¸Ø ´˛˛˙—˝´ÓˆÑ—Ñ˜ÞØ ˝¸Ô˛ÑÕ, ÒÓ¸Ú˙ˇ
ÒÑÔ˛˙˘—¸˙ ÒÑ˛ÖÚ˙—Þ Õ´˝É˙ ˜ÔÕÓ˙Ú—Þˇ Ô¸—Õ˙˚Ñˇ ¸˚ ˝˙Õ˙—´.
•˛ÑÓ´—¯¸˘Ó¸˘Þ ×˙—¸˛Ö˝ÔÖÔ—ÑÌ ¸ ˘¸×˙—¸˛Ö˝ÔÖÔ—ÑÌ
˝¸Ô˛ÑÕ Ó˙´¯¸ÓÖÆÕ Ô ´Ù˙Õ¸˛ˇ˙Õ¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñˇ ˜ ÒÓ¸-
ÔÖÕÔÕ˜¸¸ ÕÓ¸àÕ¸˛´ˇ¸—´ c ÑˆÓ´˚Ñ˜´—¸˙ˇ ´˛˛˙—Ñ˜ÞØ ˝˙ÕÑ-
—Ñ˜.130
‹Ó˙ˇ—¸Ì˚´ˇ˙Ü˙——Þ˙ ´˛˛˙—ÞÒÑ˛ÖÚ˙—Þ 131 ¸˚ ×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜
¸ ˝Ó˙ˇ—¸ÌÔÑ˘˙ÓÉ´Ü¸Ø ˝˙Õ˙—Ñ˜.
* * *
£ ˚´˝˛ÆÚ˙—¸˙ Ô˛˙˘Ö˙Õ ÑÕˇ˙Õ¸Õß, ÚÕÑ ˜˚´¸ˇÑ˘˙ÌÔÕ˜¸˙
×ÑÔ×ÑÓ¸˛¸˘Ñ˜ Ô ´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ˇ¸ —˙ â˜˛â˙ÕÔâ Ö˚˝ÑÔÒ˙Ù¸´˛¸-
˚¸ÓÑ˜´——Þˇ —´ÒÓ´˜˛˙—¸˙ˇ Ø¸ˇ¸¸ àÕ¸Ø ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì. †˙´˝Ù¸¸
×ÑÔ×ÑÓ¸˛¸˘Ñ˜ Ô ´Ù¸˛Ø˛ÑÓ¸˘´ˇ¸ ÒÓ˙˘ÔÕ´˜˛âÆÕ —˙ ÕÑ˛ß˝Ñ
Õ˙ÑÓ˙Õ¸Ú˙Ô˝¸Ì ¸—Õ˙Ó˙Ô, —Ñ ¸ ÑÕ˝ÓÞ˜´ÆÕ —Ñ˜Þ˙ ˜Ñ˚ˇÑÉ—ÑÔÕ¸
˘˛â ÒÑ˛ÖÚ˙—¸â Ó´˚—ÑÑˆÓ´˚—ÞØ ÑÓ¯´—¸Ú˙Ô˝¸Ø ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì,
˝ÑÕÑÓÞ˙ —˙ Ö˘´˙ÕÔâ Ô¸—Õ˙˚¸ÓÑ˜´Õß ˘ÓÖ¯¸ˇ¸ ˇ˙ÕÑ˘´ˇ¸.
£ Ú´ÔÕ—ÑÔÕ¸, Ò˙ÓÔÒ˙˝Õ¸˜—Þˇ ÒÓ˙˘ÔÕ´˜˛â˙ÕÔâ Ô¸—Õ˙˚ ´˛˛˙—Ñ-
˜ÞØ ÔÑ˙˘¸—˙—¸Ì ¸ÔØÑ˘â ¸˚ ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜, ØÑÕâ ˘´—-
—Ñ˙ —´ÒÓ´˜˛˙—¸˙ ˙Ü˙ —˙˘ÑÔÕ´ÕÑÚ—Ñ Ó´˚Ó´ˆÑÕ´—Ñ ¸ Ú¸Ô˛Ñ
ÒÖˆ˛¸˝´Ù¸Ì ˜ àÕÑÌ Ñˆ˛´ÔÕ¸ —˙˜˙˛¸˝Ñ. ·´˝¸ˇ ÑˆÓ´˚Ñˇ, ÒÓ´˝-
Õ¸Ú˙Ô˝Ñ˙ ˚—´Ú˙—¸˙ ´˛˝¸˛¸˘˙—×ÑÔ×ÑÓ´—Ñ˜ —˙ Ñ¯Ó´—¸Ú¸˜´˙ÕÔâ
¸Ø ¸ÔÒÑ˛ß˚Ñ˜´—¸˙ˇ ˜ ˝´Ú˙ÔÕ˜˙ ÒÑ˛ÖÒÓÑ˘Ö˝ÕÑ˜ ˜ Ó˙´˝Ù¸¸
£¸ÕÕ¸¯´.
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AND PREPARATIVE POTENTIAL
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The data about the reactions of phosphorus ylides with acyl chlorides proceeding along different
pathways depending on the nature of the ylide or the acyl chloride and on the reaction conditions are
summarised and systematised. The products of these reactions are of interest as synthons for the synthesis
of compounds of other classes.
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